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Η διερεύνηση των μεταβολών της Κάλυψης και Χρήσης Γης (Land Use/ Land 
Cover), μέσω της παρακολούθησης και καταγραφής τους, αποτελεί την βάση κάθε 
προσπάθειας αναγνώρισης και εκτίμησης των πιέσεων  που δέχεται το φυσικό 
περιβάλλον. Η έρευνα αυτή, προσπαθεί να παρουσιάσει τις διαχρονικές αλλαγές των 
καλύψεων/χρήσεων σε μια ορεινή λεκάνη απορροής και συγκεκριμένα στη λεκάνη 
απορροής του ρέματος Λάκκα Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδίου, Δημοτικής Ενότητας 
Λιβαδίου, Δήμου Ελασσόνας, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με την επεξεργασία 
και την φωτοερμηνεία ορθοφωτοχαρτών για τέσσερεις διαφορετικές χρονικές στιγμές 
(έτη 1945, 1960, 1996 και 2007-2009) καλύπτοντας μια χρονική περίοδο 64 ετών. Με 
την βοήθεια του σχεδιαστικού προγράμματος Autocad, εξήχθησαν αποτελέσματα με 
σκοπό την σύνθεση θεματικών χαρτών και την παράγωγη στατιστικών αποτελεσμάτων 
για την ποσοτική αποτίμηση των αλλαγών.  Η διαδικασία της ανίχνευσης των 
διαχρονικών αλλαγών, απέδωσε διαφορετικά αποτελέσματα για τις επιμέρους 
κατηγορίες των καλύψεων/χρήσεων μεταξύ της περιόδου 1945 έως 2009 και 
παρουσίασε μείωση της έκτασης των αειφύλλων πλατυφύλλων, αύξηση των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων και εισαγωγή στην περιοχή των κωνοφόρων με 
αναδασώσεις Μαύρης Πεύκης. Σχεδιάστηκε χάρτης της περιοχής με βάση την 
κατάταξη του CORINE Land Cover και διαπιστώθηκε η έντονη διαφοροποίηση 
μεταξύ των υπολογισμών των εκτάσεων της χαρτογράφησης του CORINE και της 
χαρτογράφησης που δημιουργήσαμε. Με τον τρόπο αυτό τεκμηριώνεται ότι η χρήση 
γενικευμένων δεδομένων δεν μπορεί να καλύψει την μεθοδολογία της λεπτομερής 
χαρτογράφησης των καλύψεων/χρήσεων γης σε ευαίσθητα, ποικιλόμορφα 
οικοσυστήματα.  
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1.1 Σκοπός της εργασίας 
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, είναι αρχικά η ανίχνευση των 
αλλαγών της φυσικής βλάστησης, των χρήσεων γης και του φυσικού περιβάλλοντος σε 
μια ορεινή λεκάνη απορροής κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 1945 έως και 
2009. Δευτερευόντως, εξετάζεται η διαφορετική προσέγγιση των μεθόδων αποτύπωσης 
εκτάσεων που οδηγούν συχνά σε διαφορετικές εκτιμήσεις της φυτοκάλυψης/χρήσης γης 
και των χαρακτηριστικών τους. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα στα 
Μεσογειακά οικοσυστήματα και οφείλεται στον διαφορετικό ορισμό του δάσους και 
δασικής έκτασης, στο ποικίλο ιδιοκτησιακό καθεστώς και την μίξη των χρήσεων γης, 
καθώς και στην ποικιλία της φυσιογνωμίας της βλάστησης, στο μωσαϊκό των 
ενδιαιτημάτων και των ανθρωπογενών τοπίων και συχνά στην εποχιακή άσκηση των 
χρήσεων γης (Groveand Rackham 2001). Για τον σκοπό της εργασίας επιλέχθηκε ως 
περιοχή μελέτης η λεκάνη απορροής του ρέματος Λάκκα Δ.Κ. Λιβαδίου, Δ.Ε. Λιβαδίου, 
Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, περιοχή που η έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, 
η παράλληλη ανάπτυξη της γεωργίας και η τεχνητή αναδάσωση τμήματος αυτής, 
δημιούργησε ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό κάλυψης και χρήσεων γης.  
Οι διαφοροποιήσεις που συμβαίνουν διαχρονικά στις χρήσεις γης, είναι κυρίως 
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ βιοφυσικών και ανθρώπινων παραγόντων και 
συγκεκριμένα κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών, αλλά και παραδοσιακών 
παραγόντων (Turner et al., 1991). Από την αλλαγή της κάλυψης/χρήσης γης, είναι 
δυνατόν να επηρεαστούν διάφορες διεργασίες των οικοσυστημάτων, όπως για 
παράδειγμα ο υδρογεωλογικός κύκλος ή η βιοποικιλότητα μιας περιοχής. 
Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί και να εξεταστεί ο τρόπος με 
τον οποίο εξελίσσεται η φυτοκάλυψη και οι χρήσεις γης μια περιοχής διαχρονικά, για να 
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καταστεί δυνατός ο καθορισμός των μέτρων, τα οποία θα βοηθήσουν στην επίλυση των 
διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων που η αλλαγή μπορεί να προκαλέσει και 
παράλληλα να αποτελέσει εργαλείο λήψης αποφάσεων για την αειφόρο διαχείριση της 
περιοχής. 
Στην παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο 
εξελίχθηκαν οι χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης κατά το διάστημα των 64 ετών, αλλά 
και τα αίτια τα οποία οδήγησαν στην μεταβολή αυτή, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον 
οποίο οι ανθρώπινες δραστηριότητες επίδρασαν στη διαμόρφωση της παρούσας 
κατάστασης.    
Η αποτύπωση της παρακολούθησης των διαχρονικών αλλαγών των χρήσεων γης, 
προϋποθέτει μία σειρά από παραμέτρους οι οποίες δε μπορούν να καλυφθούν μόνο με 
τις επίγειες μεθόδους παρατήρησης του τοπίου (Mas, 1999). Η χρήση σύγχρονων 
μεθόδων παρατήρησης, όπως είναι η τηλεπισκόπηση (φωτοερμηνεία) δίνει τη 
δυνατότητα να εστιάσουμε  στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για 
τη μελέτη περιβαλλοντικών προβλημάτων και φαινομένων (Collins &Woodcock, 1996). 
Οι διαχρονικές μελέτες απαντώνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών (Lillesand & 
Kiefer, 1994), ενισχύοντας όλες σχεδόν τις γεωεπιστήμες, καθώς επίσης και στο 
κτηματολόγιο, στη διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων και στην πολεοδομία. Ως 
παραδείγματα εφαρμογών σε περιβαλλοντικές μελέτες αναφέρονται οιδιαχρονικές 
μεταβολές χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής (Χουβαρδάς κ.ά., 2006; Αϊναλής κ.α., 
2006; Πλατής κ.ά., 2009; Elhag, 2011; Elhag et al., 2013), η καταγραφή αλλαγών σε 
δασικές περιοχές (Collins&Woodcock 1996;Mas, 1999), η παρακολούθηση των 
παράκτιων μεταβολών στο Νομό Μαγνησίας (Περάκης κ.ά., 1997), η καταγραφή 
μεταβολών βλάστησης στο Νομό Πέλλας (Gitasetal., 2009), η καταγραφή πλημμυρών, 
δασικών πυρκαγιών και αποψίλωσης (Kuntz&Karteris, 1993), η αναγνώριση και 
μεταβολή βιοτόπων προστατευμένων περιοχών (Μελιάδης κ.ά., 2004; Πλατής κ.ά., 
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2004), η απογραφή λιβαδιών (Πλατής κ.ά., 2001) και τέλος η καταγραφή των 
μεταβολών των χρήσεων γης στο Δέλτα του Νείλου, μεταξύ των ετών 1982 και 2005, 
όπως καταγράφονται στην εργασία των Elhagetal. (2013), που προέκυψε από τη 
Διδακτορική Διατριβή του Elhag (2011), που εκπονήθηκε στο Τμήμα Γεωπονίας 
Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος.  
 
1.2 Λεκάνη απορροής 
Η επιφάνεια του γεωλογικού υποθέματος (έδαφος και υδάτινες επιφάνειες) που 
τροφοδοτεί την κοίτη ενός υδατορεύματος με νερό και φερτά υλικά αποτελεί τη 
λεκάνη απορροής ή συλλεκτήρια λεκάνη ή υδρολογική λεκάνη του (Κωτούλας, 1986). 
Μια λεκάνη απορροής (Σχ. 1.1) οριοθετείται από μία νοητή γραμμή, την υδροκριτική 
γραμμή ή αλλιώς τον υδροκρίτη, που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των 
κορυφογραμμών, υψωμάτων, εξαρμάτων και ραχών της επιφάνειας της γης και 
διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων, δηλαδή είναι το νοητό όριο μεταξύ δύο 
λεκανών απορροής (Ψιλοβίκος, 2005). 
 
Σχήµα 1.1:  Η λεκάνη απορροής και το υδρογραφικό δίκτυο ενός χειµάρρου. 
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Σύμφωνα με το Νόμο 2458/2014, Άρθρο 1, «Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη 
πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι, ρέματα και ρυάκια): οι φυσικές ή διευθετημένες 
διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της 
επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν την διόδευσή τους προς άλλους αποδέκτες 
σε χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του υδατορεύματος δεν περιλαμβάνονται τα 
εγγειοβελτιωτικά έργα όπως αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι καθώς και οι 
πλεύσιμοι ποταμοί». Επιπλέον αναφέρουμε και τον παρακάτω ορισμό: «Χείμαρρος: 
είναι το υδρολογικό ρεύμα που ρέει σε πολύ μικρές κοιλάδες και σε χαράδρες, έχει 
μικρή λεκάνη απορροής (έκταση ορεινής λεκάνης έως 300km2 ) και κλίση σχετικά 
έντονη, στενή κοίτη με σημαντική κλίση πυθμένα, μικρή σχετικά υδατοπαροχή, 
ανώμαλη δίαιτα και δημιουργεί αιφνίδιες και σύντομες πλημμύρες. Στη λεκάνη του 
κυριαρχούν τα τμήματα με ημιορεινή, ορεινή και πολύ ορεινή διαμόρφωση» 
(Καραπάνος, 2007 από Κωτούλας, 2001). 
Κατηγορίες χειμάρρων : Οι χείμαρροι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες 
(Κωτούλας, 2001): 
Α. Ποταμοί που έχουν λεκάνη απορροής μεγαλύτερη από 1500-2000 km2 . 
Β. Χείμαρροι που έχουν μικρή έκταση λεκάνης απορροής έως 300 km2. 
 
1.2.1 Προσδιορισμός λεκανών απορροής  
Οι παράγοντες που καθορίζουν και εκφράζουν τη μορφολογία των λεκανών 
απορροής είναι:  
1. το εμβαδόν της, 
2. η περίμετρος του υδροκρίτη της, 
3. η μορφή της, 
4. ο βαθμός στρογγυλομορφίας της, 
5. η υψομετρία της λεκάνης και  
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 απορροής των τριών χειμάρρων δίνεται παρακάτω:
Εμβαδόν λεκάνης απορροής (F)
της. 
τον Κωτούλα (2001), χαρακτηρίζονται ως εξής
Περίμετρος λεκάνης απορροής (
απορροής.
Μορφή λεκάνης απορροής
προκύπτει μια κλειστή γραμμή η οποία προσδίδει ένα συγκεκριμένο
Το σχήμα αυτό επηρεάζει σημαντικά την ταχύτητα συγκέντρωσης και υδαταπορροής, 
καθορίζοντας έτσι τη μορφή του υδρογραφήματος και το μέγεθος της μέγιστης 
υδατοπαροχής (Τσακ
οποίος κατέληξε στις 
 
6. η μέση κλίση αυτής.
Ο τρόπος υπολογισμού 








των μορφομετρικών χαρακτηριστικών των
 : ορίζεται 
U): αποτελεί το μήκος του υδροκρίτη της λεκάνης 
: με τη χάραξη του υδροκρίτη μιας λεκάνης
 Χρησιμοποιήθηκε η κατάταξη 








 απορροής, σύμφωνα με 
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Σχήμα 1.2: Τύποι λεκανών  
 
Βαθμός στρογγυλομορφίας (Β): δίνεται από τον λόγο του εμβαδού της λεκάνης 
(F)προς την περίμετρο της (U). Δηλαδή: Β=F/U 
Υψομετρία της λεκάνης: το ανάγλυφο των λεκανών απορροής προσδιορίζεται από τα 
παρακάτω υψόμετρα:  
Το ελάχιστο υψόμετρο (Hmin) και το μέγιστο υψόμετρο (Hmax): προσδιορίζονται με 
την χρήση τοπογραφικών χαρτών ή με κατ’ ευθείαν μετρήσεις. 
Το μέγιστο ανάγλυφο (Hr): είναι η διαφορά μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου 
υψομέτρου της λεκάνης απορροής. Δηλαδή: Hr= Hmax – Hmin. 
Το μέσο υψόμετρο (Ηmed): προσδιορίζεται από τον λόγο του αθροίσματος των 
γινομένων του υψομέτρου κάθε χωροσταθμικής καμπύλης, επί το μήκος κάθε 
χωροσταθμικής, προς το συνολικό μήκος όλων των χωροσταθμικών. 
Hmed= Σ (Li*Hi)/ΣL 
Όπου:  
Li: το μήκος της χωροσταθμικής καμπύλης. 
Hi: το υψόμετρο της κάθε χωροσταθμικής καμπύλης. 
ΣL: το σύνολο των μηκών των χωροσταθμικών καμπυλών. 
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Μέση κλίση λεκάνης (Jλ): ορίζεται ως ο μέσος όρος των κλίσεων που υπάρχουν σε 
συνάρτηση με την έκταση της επιφάνειας την οποία αυτές καταλαμβάνουν. Δίνεται 
από την εξής σχέση: 
Jλ= ΔΗ*ΣI/F 
Όπου:  
ΔΗ: Η ισοδιάσταση των χωροσταθμικών καμπυλών.  
ΣI: Το άθροισμα των καμπυλών όλων των χωροσταθμικών καμπυλών της λεκάνης. 
F: το εμβαδόν της επιφάνειας της λεκάνης . 
Οι νόμοι της υδρογραφικής σύνθεσης του Horton βασίζονται στην αρίθμηση των 
κλάδων του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης απορροής (Horton, 1945). Οι 
επικρατέστεροι τρόποι αρίθμησης έχουν δοθεί από τους Horton, Schreidigger, Strahler 
και Shreve. 
 
Σχήμα 1.3:Αρίθμηση υδρογραφικών δικτύων κατά α. Strahler, β. Horton και γ. Shreve. 
 
Το περισσότερο διαδεδομένο σύστημα που χρησιμοποιείται είναι η αρίθμηση κατά 
Strahler (1952) και είναι μια τροποποίηση από ένα προϋπάρχουν σύστημα 
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ταξινόμησης του Horton (1945). Στο σύστημα ταξινόμησης κατά Strahler (1952) τα 
ρεύματα που δεν δέχονται ύδατα μικρότερων κλάδων ονομάζονται 1ης τάξης, η 
σύνδεση δύο κλάδων 1ης τάξης δημιουργεί ένα ρεύμα 2ης τάξης, η σύνδεση δύο 
κλάδων 2ης τάξης δημιουργεί ένα ρεύμα 3ης κ.λ.π. 
Tα σημαντικότερα υδρογραφικά χαρακτηριστικά είναι: η μορφή του 
υδρογραφικού δικτύου, η πυκνότητα του, το μήκος του και τέλος η μέση κλίση της 
κεντρικής κοίτης του. 
Η μορφή του υδρογραφικού δικτύου μιας λεκάνης απορροής εξαρτάται και 
διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τη μορφολογία, τη γεωλογική δομή και τις 
κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Οι κυριότερες μορφές των υδρογραφικών 
δικτύων είναι οι εξής (Σχ. 1.4):  
• Η παράλληλη μορφή αποτελείται από παράλληλους μεταξύ τους κύριους 
κλάδους και μικρότερους συνδεόμενους με αυτούς υπό οξεία γωνία, μικρότερη 
των 40°. Η δημιουργία παράλληλων μορφών δικτύου συνδέεται με την ύπαρξη 
πετρωμάτων με απότομη κλίση.  
• Η δενδριτική μορφή έχει τη μορφή δένδρου, του οποίου οι κλάδοι ενώνονται 
μεταξύ τους και με τον κύριο υπό οξεία γωνία μεγαλύτερη των 30°, και 
αναπτύσσεται σε σχετικώς ομαλές ή νέες περιοχές με ομογενή πετρολογική 
σύσταση.  
• Η ορθογώνια μορφή, όπου ο κύριος κλάδος κάμπτεται κατά την πορεία του σε 
ορθές γωνίες, ενώ οι μικρότεροι ενώνονται με τους μεγαλύτερους επίσης με 
ορθές γωνίες. Η μορφή αυτή σχετίζεται με την ύπαρξη ομάδων παράλληλων 
ρηγμάτων που τέμνονται κάθετα.  
• Η ακτινωτή μορφή αποτελείται από κλάδους που ξεκινούν από μία κεντρική 
υπερυψωμένη περιοχή με κωνική μορφή και αναπτύσσεται υπό μορφή ακτινών 
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πάνω στις πλευρές της. Η μορφή αυτή απαντάται σε ηφαίστεια, δόμους ή 
μεμονωμένους λόφους με απότομες πλευρές.  
• Η κλιμακωτή μορφή αποτελείται από έναν κύριο κλάδο, εκατέρωθεν του 
οποίου διατάσσονται κατά ζεύγη οι δευτερεύοντες κλάδοι, ενωμένοι με ορθές 
γωνίες με τον κύριο κλάδο. Εκατέρωθεν των δευτερευόντων διατάσσονται οι 
μικρότεροι, ενωμένοι με τους δευτερεύοντες κλάδους με ορθές γωνίες. Η 
μορφή αυτή σχετίζεται με την ύπαρξη ρηγματώσεων, πτυχώσεων, ρωγμών κ.ά. 
Σε πολλές περιπτώσεις στη φύση οι παραπάνω μορφές των υδρογραφικών 
δικτύων απαντώνται παράλληλα δημιουργώντας σύνθετες μορφές. 
Υδρογραφική πυκνότητα (drainage density) (D) είναι ο λόγος του συνολικού 
μήκους των κλάδων προς το εμβαδόν της λεκάνηςαπορροής και δίνεται από τον 
παρακάτω τύπο του Horton 1945: 
 
 
Σχήμα 1.4: Μορφές υδρογραφικού δικτύου: α. Παράλληλη μορφή, β. Δενδριτική 
μορφή, γ. Ορθογώνια μορφή, δ. Ακτινωτή μορφή, ε. Κλιμακωτή μορφή (Σωτηριάδης 
και Ψιλοβίκος, 1984). 
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Η υδρογραφική πυκνότητα εξαρτάται άμεσα από το κλίμα της περιοχής, τις 
φυσικές ιδιότητες του πετρώματος και του υπερκείμενου εδαφικού καλύμματος, το 
ανάγλυφο της περιοχής και τη βλάστηση (Μούρτζιος, 2008). 
Μήκος κεντρικής κοίτης (L): είναι η κοίτη με το μεγαλύτερο μήκος ή αυτή η κοίτη 
που αποστραγγίζει τη μεγαλύτερη επιφάνεια στο χώρο της λεκάνης. 
Μέση κλίση κεντρικής κοίτης (Jκ): Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και δίνεται από 
τον ακόλουθο τύπο: 
Jκ= Σ(L*Js)/ΣL 
Όπου: 
L: η οριζόντια απόσταση κοίτης με ορισμένη σταθερή κλίση  
Js: η κλίση του παραπάνω τμήματος. 
 
1.2.2 Απορροή  
Ως απορροή, ορίζεται η κίνηση του νερού των κατακρημνισμάτων στις 
επιφάνειες των λεκανών απορροής προς τις χαμηλότερες περιοχές, υπό μορφή 
υδάτινου μανδύα ορισμένου πάχους. Το μέγεθός της εκφράζεται σε ύψος απορρέοντος 
στρώματος(mm) (Στεφανίδης, 2004). 
Από το ποσό των κατακρημνισμάτων που φθάνει στην επιφάνεια του 
γεωϋποθέματος, ένα σημαντικό μέρος διεισδύει στο έδαφος και διηθείται προς τα 
βαθύτερα στρώματά του, ένα δε άλλο μέρος εξατμίζεται ή διαπνέεται από τα φυτά και 
επιστρέφει πάλι στην ατμόσφαιρα. Το υπόλοιπο, αφού πληρώσει αρχικά τα κοιλώματα 
της εδαφικής επιφάνειας, ρέει επιφανειακά ακολουθώντας την κατεύθυνση της 
μέγιστης κλίσης. Αυτό βέβαια συμβαίνει με την προϋπόθεση, ότι η ένταση της 
δυνατής διείσδυσης είναι μικρότερη από την ένταση της βροχής. Έτσι σχηματίζεται η 
άμεση απορροή (Κωτούλας, 2001). 
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Υπόγεια απορροή, ονομάζεται η ποσότητα του νερού που διηθείται προς τα 
κατώτερα στρώματα του εδάφους σε χώρους όπου δεν είναι κορεσμένοι. Στη συνέχεια 
είτε εμφανίζεται ξανά στην επιφάνεια ως πηγή, είτε κατεισδύει σε βαθύτερα υδροφόρα 
στρώματα που είναι κορεσμένα σε νερό, εμπλουτίζοντάς τα (Ψιλοβίκος, 2016). 
Η Ελλάδα είναι μια χώρα ορεινή με ραγδαίες βροχοπτώσεις, μικρό ποσοστό 
δασοκάλυψης και ευπαθές γεωλογικό υπόβαθρο. Αποτέλεσμα αυτού είναι η έντονη 
διάβρωση και υποβάθμιση του εδάφους από τους πολυπληθείς ορεινούς ποταμούς και 
χειμάρρους που τη διαρρέουν (Kotoulas, 1984).  
Η παραγωγή των φερτών υλικών εξαρτάται από το χειμαρρικό περιβάλλον 
(δυναμικό) μιας λεκάνης απορροής (Kotoulas, 1972,1975). Αυτό καθορίζεται από 
τέσσερις φυσικούς παράγοντες, οι οποίοι θεωρούνται βασικοί ή κύριοι παράγοντες 
χειμαρρικότητας. Οι παράγοντες αυτοί είναι το κλίμα, το ανάγλυφο, το γεωλογικό 
υπόθεμα και η βλάστηση. Το κλίμα αποτελεί τον παράγοντα επίθεσης πάνω στο 
γεωλογικό υπόθεμα, ενώ η βλάστηση, όπου υπάρχει, δρα προστατευτικά. Το 
ανάγλυφο ασκεί ρυθμιστική επίδραση: απότομο ή ομαλό ανάγλυφο, επιτείνει ή 
μετριάζει αντίστοιχα τα χειμαρρικά φαινόμενα. Ο συνδυασμός των βασικών αυτών 
παραγόντων χειμαρρικότητας στο χώρο, καθορίζει το συγκεκριμένο χειμαρρικό 
δυναμικό ή περιβάλλον, που σχηματίζεται στη λεκάνη απορροής κάθε χειμαρρικού 
ρεύματος. Ανάλογα δε με το είδος και την ένταση του χειμαρρικού δυναμικού, 
επιταχύνεται ή επιβραδύνεται η εξέλιξη των μορφογενετικών μηχανισμών στις 
λεκάνες και καθορίζεται το είδος, η ένταση και η έκταση των χειμαρρικών 
φαινομένων που αναπτύσσονται στον χώρο τους (Στεφανίδης 1990). 
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2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
2.1. Γενικά στοιχεία 
Η περιοχή μελέτης (Εικ. 2.1) είναι η λεκάνη απορροής του ρέματος Λάκκα που 
βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδίου Δημοτικής 
Ενότητας Λιβαδίου Δήμου Ελασσόνας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Εικ. 2.2).  
 
 
Εικόνα 2.1:  Περιοχή μελέτης (Προσωπικό αρχείο) 
 
Βρίσκεται στις νότιες κλιτείς του όρους Τίταρος και περιβάλλεται από τις 
κορυφές  Γρηγοράς (820μ.), Δωδώνη (1017μ.), Σαρμονίτσα (1196μ.), Κάστρον 
(1435μ.), Μπαμπακούλι (1080μ.), Τσούμα (817μ.) (Εικ.2.3). Το ρέμα Λάκκα εκβάλει 
στον Τιταρήσιο, παραπόταμο του Πηνειού, κατά συνέπεια εντοπίζεται εντός λεκάνη 
απορροής του Πηνειού και συγκεκριμένα της υπολεκάνης του Τιταρήσιου και 
οριοθετείται στο βορειοανατολικό όριο αυτής (Εικ.2.4). Η ενιαία λεκάνη απορροής 
του Πηνειού (GR16) μαζί με τη λεκάνη των ρεμάτων Πηλίου και Αλμυρού, όπως 
έχουν ορισθεί από το ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1383/Β/2010) απαρτίζουν το υδατικό διαμέρισμα 
της Θεσσαλία (GR8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) (Εικ.2.5). 
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Εικόνα2.2:  Εποπτικός χάρτης 
 
 
Εικόνα 2.3:Η περιοχή μελέτης (Τοπογραφικό υπόβαθρο Φ.Χ. ΛΙΒΑΔΙΟΝ, κλιμ. 
1:50.000 Γ.Υ.Σ.). 
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Εικόνα 2.4: Η περιοχή μελέτης στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας. 
 
Εικόνα2.5: Με διαφορετικό χρώμα τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της Ελλάδας, και με 
γκρι γραμμές τα όρια των 45 λεκανών απορροής (ΦΕΚ1383/Β/2010)  
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Εικόνα 2.6: Χάρτης ισοϋψών καμπυλών ισοδιάστασης 10m, της λεκάνης απορροής 
ρέματος Λάκκα. 
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Εικόνα 2.7: Χάρτης υψομέτρων λεκάνης απορροής ρέματος Λάκκα. 
 
Σύμφωνα με το Χάρτη Κλίσεων (Εικ. 2.8) η περιοχή χαρακτηρίζεται γενικά από 
μέτριες κλίσεις (40 – 70%) και ακολουθούν οι απότομες κλίσεις (>70%) και οι ήπιες 
(18 – 40%) ενώ κατά τόπους παρουσιάζονται και πολύ ήπιες (0 – 18%). 
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Εικόνα 2.8: Χάρτης κλίσεων λεκάνης ρέματος Λάκκα. 
 
Το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης είναι δενδριτικού τύπου, είναι αρκετά 
ανεπτυγμένο και σχεδόν ομοιόμορφο σε όλη την έκταση της λεκάνης (Εικ. 2.9). Το 
υδρογραφικό δίκτυο συνίσταται συνολικά από 102 κλάδους, με συνολικό μήκος 35,4 
km, εκ των οποίων οι 76 κλάδοι με συνολικό μήκος 21,3km είναι πρώτης τάξης, οι 19 
με συνολικό μήκος 21,3km είναι δεύτερης τάξης, οι 6 με συνολικό μήκος 3,2km είναι 
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τρίτης τάξης και 1 με μήκος 1,8km είναι τέταρτης τάξης. Η αρίθμηση των κλάδων του 
υδρογραφικού δικτύου έγινε κατά Strahler (Σούλιος, 1990).  
 
 
Εικόνα 2.9: Το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης  
 
Σύμφωνα με το Χάρτη Εκθέσεων, εννοώντας το χάρτη που δείχνει προς ποια 
διεύθυνση προσανατολίζονται οι κλίσεις (Εικ. 2.10), η περιοχή μελέτης 
χαρακτηρίζεται από νότιες (Ν, ΝΑ, ΝΔ) εκθέσεις στο μεγαλύτερο μέρος της, ενώ το 
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νότιο τμήμα της και κατά τόπους, σε μικρότερη έκταση συναντώνται βόρειες (ΒΔ, Β, 




Εικόνα 2.10: Χάρτης εκθέσεων λεκάνης ρέματος Λάκκα. 
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 2.1.2 
οποία
όγκους του Βόρα, του Βέρνου (Βίτσι), του Βερμίου, των Πιερίων, του
Πηλίου και της Βόρειας Ευβοίας ενώ συνεχίζει και περιλαμβάνει
Σποράδων, και η ηλικία των διάφορων σχηματισμών τοποθετείται στον
Νεοπαλαιοζωικό, Μεσοτριαδικό και Κρητιδικό αιώνα (Μουντράκης
Σχήμα
Ολύµπου. 1: Νεογενείς και Τεταρτογενείς αποθέσεις, 2: 
Γεωλογικές 
Η περιοχή μελέτης γεωλογικά ανήκει στη γεωτεκτονική Πελαγονική ζώνη, η 
 εκτείνεται από την πρώην Γιουγκοσλαβία προς τους ελλ
2.1:Γεωλογικό σκαρίφη
4: Ενότητα Όσσας, 5: 
Φυλλιτικά 
–εδαφικές συνθήκες
Πετρώµατα προερχόµενα από τη ζώνη του Αξιού, 7: 







 και τα νησιά των 
, 1985) (Σχ. 
Οφειόλιθοι και 
Επωθήσεις.
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Για το τεύχος Γεωλογίας  της Μελέτης φράγματος Λιβαδίου (Σούλιος, 1990) 
δημιουργήθηκε ο γεωλογικός χάρτης της λεκάνης απορροής (Σχ. 2.2).  
 
 
Σχήμα 2.2: Γεωλογικός χάρτης της λεκάνης απορροής  
 
Στην πρώτη κατηγορία του ως άνω σχήματος, οι σχηματισμοί που συναντώνται 
είναι οι ακόλουθοι: οφθαλοειδείς γνεύσιοι, μαρμαρρυγιακοί γνεύσιοι, γνευσιωμένοι 
γρανίτες, στη δεύτερη κατηγορία: αμφιβολίτες-αμφιβολιτικοί σχιστόλιθοι, 
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μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, μυλωνίτες, διάφοροι σχιστόλιθοι και στην τρίτη 
κατηγορία συναντώνται οφιόλιθοι. Οι σχηματισμοί των δύο πρώτων κατηγοριών 
βρίσκονται σε εναλλαγές μεταξύ τους, ομαδοποιηθήκαν και διαχωριστήκαν οι 
περιοχές που επικρατεί κυρίως η μία ή η άλλη κατηγορία. Οι οφιόλιθοι βρίσκονται 
τεκτονικά επωθημένοι πάνω στο κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο με πιθανότερη 
προσέλευση από την ζώνη του Αξιού. Πρόσφατες (τεταρτογενείς) αργιλικές αποθέσεις 
– προσχώσεις απαντούν σε πολύ λίγα τμήματα της λεκάνης  και κατά κανόνα έχουν 
πολύ μικρό πάχος (1 – 3μ.).  
Ο Εδαφολογικός χάρτης (Εικ. 2.12) που ακολουθεί, συντάχθηκε σύμφωνα με τα 
ψηφιοποιημένα στοιχεία του Χάρτη Γαιών του Υπουργείου Γεωργίας, κλίμακας 
1:50.000 και τις τεχνικές προδιαγραφές για το εν λόγω προϊόν (Νάκος, 1991) από το 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών 
Προϊόντων. Σύμφωνα με τον εν λόγω χάρτη η περιοχή μελέτης αποτελείται κυρίως 
από γνεύσιους σε αβαθή  εδάφη, με μέτρια και έντονη διάβρωση. 
 
Εικόνα 2.11: Γεωλογικός σχηματισμός στο νότιο τμήμα της λεκάνης απορροής 
(Προσωπικό αρχείο). 
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Εικόνα 2.12: Εδαφολογικός χάρτης λεκάνης ρέματος Λάκκα. 
Επεξήγηση χάρτη : Γεωϊκανότητα 5,4 3,3 4,2 1,1 δίνει ποσοστά συμμετοχής της 
κλάσης σε κάθε πολύγωνο. Για παράδειγμα 5,4 Κλάση 5:40%, 3,3 Κλάση 3:30%, 4,2 
Κλάση 4:20%, κ.ο.κ  
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Χάρτης Γαιών (C3C5-622-2-D5QQ) 
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Σύμφωνα με τον φυτοκοινωνιολογικό Χάρτη του Ντάφη (1973),η βλάστηση 
στην περιοχή μελέτης ανήκει στη ζώνη με ονομασία  «Παραμεσογειακή ζώνη 
βλάστησης» (Querqetalia pubescentis) (Εικ. 2.13) και παρουσιάζεται σε υψόμετρο από 
τα 600 μ. ως τα 1200 μ. (μέχρι και1400μ. σε ξηρές νότιες-νοτιοδυτικές θέσεις). 
Διακρίνονται και οι δυο υποζώνες της ζώνης βλάστησης δηλαδή η Ostryo-
Carpinion και η Quercion confertae (Αθανασιάδης 1986α) που αποτελεί συνέχεια της 
πρώτης (ξηροφυτική ή υγροφυτική διαδοχή). 
 
Εικόνα 2.13: Χάρτης ζωνών δασικής βλάστησης της Ελλάδας (Ντάφης 1973)  
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Η υποζώνη Ostryo-Carpinion, εμφανίζεται σε περιοχές χαμηλότερου  υψομέτρου 
στις νότιες, νοτιοανατολικές και νοτιοδυτικές θέσεις, όπου κυριαρχούν τα 
ασβεστολιθικά πετρώματα  και εξαπλώνονται τα αείφυλλά πλατύφυλλα με βασικούς 
εκπροσώπους τα είδη: Quercus coccifera, Juniperus communis και Philirea media. 
 
Εικόνα 2.14 Τα δάση της Ελλάδας. Προσαρμογή από Ντάφης, 2010.  
 
Σε περιοχές όπου το υψόμετρο είναι μεγαλύτερο εμφανίζεται η υποζώνη 
Quercion confertae και ανάλογα με το μητρικό πέτρωμα και την έκθεση που 
παρουσιάζουν, εμφανίζονται διάφορα φυλλοβόλα είδη τα κυριότερα από τα οποία 
είναι: Castanea sativa, Juniperus oxycedrus, Ostrya carpinifolia, Platanus orientalis, 
Pyrus amygdaliformis, Prinus spinosa, Quercus fraineto, Quercus sessiliflora, Quecus 
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cerris, Quecus pubescents, Sorbus domestica και Tilia cordata. Η περιοχή με υψόμετρο 
900μ-1100μ, κυρίως δέχθηκε και δέχεται μεγάλη πίεση από τη βοσκή των κοπαδιών 
του χωριού, ήταν υποβαθμισμένη και είναι σε αρκετά σημεία γυμνή από 
υποβλάστηση. Την δεκαετία 1950-1960 εφαρμόστηκε ένα συστηματικό πρόγραμμα 
αναδασώσεων με Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra) στην περιοχή με σκοπό τη δημιουργία 
δασών κυρίως προστατευτικής και κοινωφελούς επίδρασης και λιγότερο παραγωγής 
ξύλου (Θανάσης, 2004). Σήμερα και μετά την αναδάσωση, η βλάστηση της περιοχής, 
που καταλαμβάνει γνευσιοσχιστολιθικές, ξηρές, νότιες-νοτιοανατολικές πλαγιές, 
συντίθενται από αμιγείς συστάδες Pinus nigra με υπολείμματα δρυός και Quercuς 
coccifera, Juniperus oxycedrus, Crataegus sp. κ.α. Η υποβλάστηση απότελείται από 
Dactylis glomerata, Festuca ovina, Hypericum perfotatum (Αθανασιάδης, 1985, 
1986β). 
Στις χορτολιβαδικές εκτάσεις που υπάρχουν στην περιοχή εμφανίζονται κυρίως 
τα είδη: 
Ανθόξανθο το εύοσμο (Antthoxanthumodoratum)  Αγίλωπας ο γονατιστός (Aefilopsgeniculata) 
Χαμομήλι (Marticaria chamomila) Παπαρούνα (Papaver thoeas) 
Αγριομαργαρίτα (Marticaria inodora) Μολόχα (Malva rotudifolia) 
Γαϊδουράγκαθο (Carduus pycnocephalus) Αγριόβικος (Vicia cracce) 
Ζόχος (Onchus oleraceus) Τσουκνίδα (Utrca pioka) 
Ήρα (Lotium temulentum) Ρίγανη (Origanum vulgare) 
Αγριάδα (Agropyrum repens) Βαμβακιά (Cerduus arvense) 
Αγριοβρώμη (Avena tatua) Αγριόδυοσμος (Mentha longifolia) 
Φτέρη  (Pteris Aquillina) Βρόμος στείρος (Bromus sterilis) 
Γαλατσίδες (Euphordia helisporia) Δασύπυροτοτριχωτό (Dasypyrum villosum) 
Βάτα (Rubus) Κρίνθηηβολβώδης (Horleum bulbosum) 
Αγριοσπανάκι (Chenocorium heinricus) Λόλιο το πολυετές (Loliumperenne) 
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Αγριόβλητο (Amarenthus retroflexus) Πόα η ετήσια (Poaannua) 
Γλυστρίδα (Fortukala cleracea) Μηδική (Medicago hispida) 
Ανεμώνη (Anemone coromania) Λάθυρος (Lathyrus sativus) 
 
2.1.4 Πανίδα  
Στις αγροτικές εκτάσεις, η πανίδα επηρεάζεται από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Στις εκτάσεις αυτές εμφανίζονται διάφορα ερπετά, μικρά πουλιά, 
τρωκτικά, σαύρες, ποντίκια κλπ.  
Τα είδη θηλαστικών που παρατηρήθηκαν στην περιοχή μελέτης είναι: 
Αλεπού (Vulpes vulpes) Λύκος (Cnis lupus) 
Αρουραίος της Μεσογείου (Microtusguentheri) Μικρομυωτίδα (Myotis Brythi) 
Ασβός (Meles meles) Νανομυγαλίδα (Sorex minutes) 
Ασπάλακας (Talra europaea) Νυφίτσα (Mustela nivalis) 
Βουνομυωξός (Muscardinuw avellanarius) Ποδαρομυωτίδα (Myotis capacinii) 
Βραχοποντικός (Apodemus mystacinus) Ρυγχοσκαπτοποντικός (Pitymys duodecimcostatus) 
Δασοποντικός (Apodemus syivaticus) Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor) 
Κουνάβι (Martes Foina) Τρανορινόλοφος (Rhinolophus ferrumequinum) 
Λαγός (Lepus europaeus) 
 
Τα σημαντικότερα είδη πτηνών που απαντούνται στην περιοχή είναι:  
Καρακάξα (Pica pica) Κουκουβάγια (Athene noctua) 
Καρδερίνα (Carduelis carduelis) Σαΐνι (Accipiter brevipes) 
Κατσουλιέρης (Galerida cristata) Σπουργίτι (Passer domesticus) 
Κότσυφας (Turbus canorus) Χελιδόνι (Hirundo rustica) 
Κούκος (Cuculus canorus) Γκιώνης (Otus scops) 
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2.1.5 Κλιματολογικές συνθήκες  
Στην περιοχή επικρατεί το μεσογειακό κλίμα. Λαμβάνοντας υπόψη το 
βιοκλιματικό χάρτη της Ελλάδος, που συντάχθηκε από το Ίδρυμα Δασικών Ερευνών 
Αθηνών του Υπουργείου Γεωργίας (Μαυρομάτης, 1978), η περιοχή μελέτης έχει 
ασθενή μέσο-μεσογειακό χαρακτήρα, με αριθμό βιολογικών ξηρών ημερών κατά τη 
θερμή και ξηρά περίοδο από 0 έως και 75, ο οποίος στα βορειότερα και στα 
υψηλότερα υψόμετρα της περιοχής, γίνεται υπο-μεσογειακός, με τον παραπάνω 
αριθμό ημερών να φτάνει έως και τις 40 ημέρες. Όσον αφορά το βιοκλιματικό όροφο, 
σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη των βιοκλιματικών ορόφων της Ελλάδος, κλίμακας 
1:1.000.000, του Υπουργείου Γεωργίας, ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με 
υπόροφο από ψυχρούς χειμώνες, με τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου 
μήνα, να κυμαίνεται από 0 έως 3 οC. Αντίστοιχα στα βορειότερα της περιοχής και στα 
υψηλότερα υψόμετρα, μετατρέπεται ο υπόροφος σε δριμύ χειμώνα με την αντίστοιχη 
ελάχιστη θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τους 0 οC. 
Περαιτέρω στοιχεία για το κλίμα της περιοχής μελέτης, αντλούνται από την 
Π.Π.Ε. του Έργου Κατασκευή δευτερεύοντος αγωγού άρδευσης φράγματος στη θέση 
¨Μαρούλι¨ έτους 2008, όπου υπάρχουν στοιχεία (πιν. 2.2) από τον βροχομετρικό 
σταθμό Λιβαδίου, γεωγραφικού μήκους 22ο 09΄ και πλάτους 40ο 08΄, που βρίσκεται σε 
υψόμετρο 1.189 μ (Καράντης, 2008).  
Πίνακας 2.2: Η μέση μηνιαία και ετήσια βροχόπτωση σε mm, στη περιοχή 
του Λιβαδίου για την περίοδο 1985 - 2001. 
Μήνας Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ετήσια 
Βροχόπτωση 32,96 30,08 32,9 52,1 63,8 38,39 32,79 35,06 28,6 59,22 88,4 28,6 586,11 
 
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα βροχομετρικά στοιχεία του σταθμού 
είναι τα ακόλουθα: 
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διάγραμμα σταθμού Λιβαδίου για το χρονικό διάστημα 1985
Η περιοχή μελέτης,όπως και 
Πίνδου. 
Ο πιο υετοφόρος μήνας είναι ο 
Ο ξηρότερο
Τα υψηλότερα μέγιστα ύψη υετού 24ώρου σημειώνονται κατά κανόνα τους 
φθινοπωρινούς μήνες και κατά δεύτερο 
 Η μέση μηνιαία θερμοκρασία σε
 Ι 
 2,26
Από τα στοιχεία 
Η ευρύτερη περιοχή εκτείνεται μεταξύ των ισοθέρμων των 15
Οι χαμηλότερες μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες παρατηρούνται κατά τον μήνα 
Ιανουάριο.
Οι υψηλότερες μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες παρατηρούνται κατά τους 
θερινούς μήνες κυρίως τον Ιούλιο.
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2.3) σχετικά με την θερμοκρασία αέρος και τις μεταβολές 













λόκληρη η Θεσσαλία συνιστά την ομβοσκιά της 
Νοέμβριος
λόγο τους χειμερινούς.
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2.1.6 Κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 
Η περιοχή μελέτης διοικητικά ανήκει στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου, 
Δημοτικής Ενότητας Λιβαδίου, Δήμου Ελασσόνας, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 
(Εικ. 2.15). Η Δ.Κ. Λιβαδίου καλύπτει έκταση 140,9 km2 και βρίσκεται στα βόρεια 
του Δήμου Ελασσόνας και συνορεύει στα βόρεια με την Π.Ε. Κοζάνης και ανατολικά 
της βρίσκεται η Π.Ε. Πιερίας. Η έκταση αυτή αποτελείται από βοσκοτόπους 
(78,2km2), δάση (30,7km2), καλλιεργούμενες εκτάσεις (29,8km2), υδάτινες επιφάνειες 
(1,3km2) και οικιστικές (0,9km2). Ο οικισμός του Λιβαδίου είναι χτισμένος στις 
πλαγιές του Τίταρου σε υψόμετρο 1200μ. Διατηρεί την γραφικότητα του και τις 
παραδόσεις του που τις έλκει από τη βλάχικη καταγωγή των κατοίκων του. Τα 
πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήµατα στην περιοχή Καστρί, µε το χριστιανικό ναό και το 
περίφηµο ψηφιδωτό, τοποθετούν τις χριστιανικές λατρευτικές δραστηριότητες των 
κατοίκων στην πρωτοβυζαντινή εποχή. 
 
Εικόνα 2.15: Ο Δήμος Ελασσόνας και οι Δ.Ε. που τον συγκροτούν (πηγή: Δ. 
Ελασσόνας). 
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Από την πληθυσμιακή εξέλιξη της Δ.Κ. Λιβαδίου (Πιν. 2.4), διαπιστώνεται η 
σταδιακή μείωση του πληθυσμού της. Επισημαίνεται ότι την τελευταία δεκαετία η 
μείωση αυτή άγγιξε το 19%. Μείωση περίπου 14% παρατηρείται στον πληθυσμό του 
Δ. Ελασσόνας στο σύνολό του, την περίοδο 2001-2011.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
δεν παρατηρείται αύξηση πληθυσμού σε συγκεκριμένη εποχή του έτους (περίοδο 
αιχµής – τουριστική περίοδος, κλπ), παρατηρείται όμως το φαινόμενο της περιοδικής 
διαμονής αλλοδαπών μεταναστών για οικονομικούς κυρίως λόγους, κατά τους μήνες 
του καλοκαιριού. Ωστόσο, τόσο ο αριθμός τους όσο και η προσέλευσή τους – 
αποχώρησή τους, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. 
 
Πίνακας 2.4: Διαχρονική εξέλιξη πληθυσμού της Δ.Κ. Λιβαδίου και του Δήμου 
Ελασσόνας. (Πηγή:ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
ΕΤΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ          
Δ.Κ.  ΛΙΒΑΔΙΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ              
Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
1961 3.457 48.056 
1971 3.200 43.381 
1981 3.164 40.469 
1991 2.882 41.482 
2001 2.780 37.679 
2011 2.244 32.121 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει την ποσοστιαία ηλικιακή διάρθρωση του 
πληθυσμούτης Δ.Ε. Λιβαδιού για τα έτη 1991 και 2001 όπου διαπιστώνεται ότι, αν και 
μειώνεται ο πληθυσμός, οι παραγωγικές ηλικιακές ομάδες αποτελούν το μεγαλύτερο 
μέρος των κατοίκων της περιοχής. 
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Πίνακας 2.5: Ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού.  Συγκριτική παρουσίαση των 





Η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η προβατοτροφία, είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
στην περιοχή, με την Δ.Κ. Λιβαδίου να διαθέτει 49.682 πρόβατα και 8.576 αίγες. 
Επισημαίνεται ότι από το 2000 παρουσιάστηκε 30% αύξηση στον αριθμό των 
προβάτων, ενώ χαρακτηριστική είναι η μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων, 
αυξάνοντας έτσι το μέσο μέγεθός τους από 50 σε 224 (Ευαγγέλου & Φτίκα, 2018).   
Το µεγαλύτερο ποσοστό της καλλιεργημένης γης, καλύπτεται από ετήσιες 
καλλιέργειες. Σημαντικά λιγότερες εκτάσεις καταλαμβάνουν οι λοιπές καλλιέργειες 
και συγκεκριμένα τα αμπέλια, οι οικογενειακοί λαχανόκηποι και οι ο λοιπές 
καλλιέργειες. 
 
Εικόνα 2.16: Ποιμνιοστάσια κοντά στο φράγμα (Προσωπικό αρχείο) 
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Η οικονομική φυσιογνωμία της περιοχής βασιζόταν και εξακολουθεί και 
σήμερα να βασίζεται στον αγροτικό – κτηνοτροφικό τομέα, µε σημαντικά όμως 
προβλήματα (έλλειψη επαρκών ποσοτήτων νερού για τις αρδευόμενες καλλιέργειες, 
μικρό μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υποβαθμισμένοι βοσκότοποι, έλλειψη 
συμπληρωµατικότητας ζωικής και φυτικής παραγωγής, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 
των αγροτών, οργανωτικές ελλείψεις στο κύκλωμα παραγωγής, μεταποίησης και 
εμπορίας προϊόντων που συνδυάζονται µε ελλείψεις στις υποδομές) που αιτιολογούν 
επαρκώς τις συνεχείς μειώσεις του πληθυσμού της περιοχής. 
Οι περιορισμένες επιλογές απασχόλησης και το χαμηλό αγροτικό εισόδημα, 
αναγκάζουν πολλούς κατοίκους να μεταναστεύουν από τους οικισμούς προς την πόλη 
της Ελασσόνας και από την Ελασσόνα προς την πρωτεύουσα της Π.Ε., τη Λάρισα. 
 
 
Εικόνα 2.17: Χαρακτηριστικό τοπίο της περιοχής (Προσωπικό αρχείο). 
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Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προήλθαν κυρίως από τις ανά δεκαετία 
απογραφές που πραγματοποιούνται από την ΕΣΥΕ άλλα και από τις ειδικές εκδόσεις 
που παρέχονται κατά καιρούς. 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
3.1 Υλικά 
Για την πραγματοποίηση της διατριβής χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω υλικά: 
 Ένας (1) τοπογραφικός χάρτης Φ.Χ. ΛΙΒΑΔΙΟΝ, κλίμακας 1:50.000, σε προβολικό 
σύστημα HATT, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), ο οποίος καλύπτει 
την περιοχή μελέτης. 
 Δύο (2) αεροφωτογραφίες (Α/Φ) κλίμακας 1:42.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού (Γ.Υ.Σ.) με τους κωδικούς 199  9102  39 και 199  9102  40 του έτους 1945 
διαστάσεων 24 x 24. 
 Δύο (2) αεροφωτογραφίες (Α/Φ) κλίμακας 1:15.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού (Γ.Υ.Σ.) με τους κωδικούς 6024 και 6025 του έτους 1960 διαστάσεων 24 x 
24. 
 Έξι (6) ορθοφωτοχάρτες (Ο/Φ) κλίμακας 1:5.000 σε ψηφιακή μορφή του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του έτους 1996, σε προβολικό 
σύστημα ΕΓΣΑ ’87. 
 Έξι (6) ορθοφωτοχάρτες (Ο/Φ) κλίμακας 1:5.000 σε ψηφιακή μορφή του 
Δασαρχείου Ελασσόνας του έτους 1960, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87. 
 Δώδεκα (12) ορθοφωτοχάρτες (Ο/Φ) κλίμακας 1: 5.000 σε ψηφιακή μορφή του 
Ελληνικού Κτηματολογίου των ετών 1945 & 2007-2009, σε προβολικό σύστημα 
ΕΓΣΑ ’87. 
 Το πρόγραμμα CORINE Land Cover (CLC). 
 Τον μερικώς κυρωμένο Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Λάρισας, σύμφωνα με την 
7068/229076/21-12-2017 Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 14/Β/2018). 
 Τριγωνομετρικά σημεία ελέγχου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.). 
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 Οι μετρήσεις υπαίθρου έγιναν με τη χρήση GPS της εταιρίας Garmin (62st) 
μέγιστου σφάλματος έως 10 m. Τα όρια σφάλματος του GPS είναι ικανοποιητικά 
για την κλίμακα εκπόνησης των θεματικών χαρτών. 
Επισημαίνεται ότι ο ορθοφωτοχάρτης (Ο/Φ/Χ), είναι μια ψηφιοποιημένη 
αεροφωτογραφία η οποία έχει γεωαναφερθεί στο κατάλληλο προβολικό σύστημα. 
Δηλαδή τα αντικείμενα παρουσιάζονται στη ορθή τους θέση και έχουν συντεταγμένες 
ως προς ένα δεδομένο ενιαίο σύστημα συντεταγμένων, με τη βοήθεια του οποίου 
πραγματοποιούνται όλες οι χαρτομετρικές εργασίες.  
Ο Ο/Φ/Χ «διαβάζεται» μέσα από συγκεκριμένα λογισµικά σχεδίασης (CAD) ή 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ ή GIS). Το πλεονέκτημα των Ο/Φ/Χ 
είναι η μεγάλη ακρίβεια (συντεταγμένων) που παρέχουν στον καθορισμό των ορίων 
μιας περιοχής, καθώς και στη μέτρηση αποστάσεων και εμβαδών.  
 
3.2 Μέθοδοι αναγνώρισης τύπων χρήσης/κάλυψης γης. Φωτοερμηνεία. 
Χαρτογράφηση. 
Η διαρκής και δυναμική παρακολούθηση των περιβαλλοντικά ευαίσθητων 
περιοχών που δέχονται έντονα τις φυσικές, αλλά και τις ανθρωπογενείς δράσεις, 
οριοθετεί προϋποθέσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τις συνήθεις μεθόδους 
παρατήρησης στο πεδίο εφαρμογής. 
Τα φυσικά φαινόμενα που επιδρούν στα τοπία είναι κυρίως απόρροια 
κλιματικών συνθηκών (πυρκαγιές, καταιγίδες, κεραυνοί, πλημμύρες, λασπορροές, 
χαλάζι, παγετός κ.α.). Οι ανθρωπογενείς παράγοντες είναι μεγαλύτερης βαρύτητας 
λόγω της επαναλαμβανόμενης δράσης τους (Χουβαρδάς, 2001). Σύμφωνα με τον 
Farina (1998), τα αίτια των αλλαγών στα τοπία που συνδέονται με ανθρώπινες 
δραστηριότητες είναι: 
1. Εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής 
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2. Εγκατάλειψη της γης 
3. Επίδραση των πυρκαγιών 
4. Υλοτομίες 
5. Επίδραση βόσκησης 
6. Αστική ανάπτυξη 
ενώ ο Χουβαρδάς (2001) συμπλήρωσε και τα εξής: 
7. Κατασκευή τεχνητών υδάτινων σωμάτων, όπως οι φραγματογενείς λίμνες – 
φράγματα 
8. Εξορύξεις 
9. Πολιτική απόλυτης προστασίας 
Η εφεύρεση της φωτογραφίας και συγκεκριμένα η ανάπτυξη της 
αεροφωτογραφίας, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας νέας ευρύτερης επιστήμης 
της Τηλεπισκόπησης (RemoteSensing), μέσω της οποίας γίνεται συλλογή και ανάλυση 
στοιχείων ενός αντικειμένου ή μιας περιοχής απομακρυσμένα (remotely) και χωρίς να 
έρθει σε επαφή ο ερευνητής με το αντικείμενο, ενώ μεγαλύτερη ώθηση στην 
τηλεπισκόπηση δόθηκε μετά την ανάπτυξη των δορυφόρων και των δορυφορικών 
εικόνων (Καρτέρης, 1990). 
Σύμφωνα με τον Farina (1998), άλλες πηγές από τις οποίες είναι δυνατή η 
άντληση πληροφοριών, έτσι ώστε να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά μιας περιοχής 
και κατ’ επέκταση ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η γη, είναι η χρήση 
κτηματολογικών, γεωλογικών, εδαφολογικών και υδρολογικών χαρτών, αλλά και η 
χρήση χαρτών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη βλάστηση και τις χρήσεις 
γης. 
Φωτοερμηνεία ονομάζεται η τεχνική εξέτασης ενός αντικειμένου πάνω στις 
αεροφωτογραφίες με σκοπό την αναγνώριση του και την εκτίμηση της σπουδαιότητάς 
του (Καρτέρης, 1990). Τα κυριότερα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από το 
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φωτοερμηνευτή κατά σειρά σημαντικότητας είναι : ο τόνος ή το χρώμα, το μέγεθος 
(σχετικό ή απόλυτο), το σχήμα, η διάταξη, η σκιά και η συσχέτιση, γνωστά και ως 
αρχές της φωτοερμηνείας. Ανάλογα με τη σημαντικότητά τους και το βαθμό 
δυσκολίας τα στοιχεία αυτά μπορούν να ταξινομηθούν υπό μορφή πυραμίδας, όπως 
απεικονίζεται στο Σχήμα 3.1 (Παλάσκας, 2009). 
 
 
Σχήμα 3.1: Η πυραμίδα των βασικών αρχών της φωτοερμηνείας  
 
Οι μέθοδοι της τηλεπισκόπησης γίνονται όλο και πιο σημαντικοί για την 
χαρτογράφηση των χρήσεων και της κάλυψης γης. Σύμφωνα με τον Sabins (1987) οι 
κυριότεροι λόγοι είναι οι εξής: 
 Είναι πολύ εύκολη η απόκτηση αεροφωτογραφιών μεγάλων εκτάσεων. 
 Αεροφωτογραφίες με χωρική ανάλυση μπορούν να παρέχουν το βαθμό 
πληροφοριών που είναι απαραίτητος για να διεξαχθεί η έρευνα. 
 Τα δεδομένα που προέρχονται από την τηλεπισκόπηση, παρέχουν πολύ σημαντική 
πληροφορία για περιοχές με έντονο ανάγλυφο, στις οποίες είναι δύσκολη η 
πρόσβαση  
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 Οι αεροφωτογραφίες παρέχουν μια οπτική η οποία είναι δύσκολο να αποκομιστεί 
από την έρευνα στο πεδίο. 
 Η ερμηνεία των χαρακτηριστικών της περιοχής με τη χρήση αεροφωτογραφιών  
είναι πολύ πιο εύκολη, πιο γρήγορη και λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με την 
επιτόπια έρευνα. 
 Οι αεροφωτογραφίες παρέχουν αμερόληπτα και μόνιμα δεδομένα που μπορούν να 
δώσουν ερμηνείες σε μια σειρά από κατηγορίες χρήσεων και κάλυψης γης, όπως 
για παράδειγμα η δασοπονία ή γεωργία και η αστική ανάπτυξη. 
Τα δεδομένα όμως που προέρχονται από τηλεπισκόπηση ενδέχεται να  
παρουσιάζουν και κάποια μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα: 
 Τα δεδομένα που προέρχονται από τηλεπισκόπηση δεν μπορούν να παρέχουν όλες 
τις πληροφορίες σε σχέση με τις χρήσεις γης, οι οποίες μπορεί να ζητούνται από το  
χρήστη. 
 Οι περισσότερες αεροφωτογραφίες δεν παρέχουν οριζόντια προοπτική που μπορεί 
να είναι πηγή επιπλέον πληροφοριών όσον αφορά τις χρήσεις γης. 
 Σε περίπτωση που η περιοχή μελέτης είναι μικρή, η απόκτηση αεροφωτογραφιών 
είναι οικονομικά ασύμφορη. 
Χαρτογράφηση, είναι η σε σμίκρυνση και σε κατάλληλο εποπτικό μέσο, 
μεθοδική και συστηματική αναπαράσταση του γεωγραφικού ή γενικότερου χώρου, με 
την χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών και γραφικών κωδικών επικοινωνίας 
(Λιβιεράτος, 1998). Παραδοσιακά οι χάρτες κατασκευάζονταν με αναλογικά μέσα 
(χαρτί και μελάνι), η ανάπτυξη των υπολογιστών όμως επέφερε επανάσταση στην 
χαρτογραφία. Στις μέρες μας χάρτες δημιουργούνται με την χρήση ειδικών λογισμικών 
που ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες CAD (Computer Aided Design), 
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GIS(Geographic Information System) και εξειδικευμένο λογισμικό παρουσίασης 
χαρτών.  
Η χαρτογράφηση αποτελείται από δύο κύρια στάδια:  
α) τη συλλογή των δεδομένων (θέση, σχήμα και περιγραφή των χαρτογραφούμενων 
αντικειμένων), συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας τους και  
β) την οπτική απεικόνιση – παρουσίαση αυτών δηλαδή την παραγωγή του χάρτη 
(Παλάσκας, 2009).  
Ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν, οι χάρτες διακρίνονται σε γενικής 
χρήσης και θεματικούς. Ο τρόπος σχεδίασης ενός χάρτη είναι αποφασιστικής 
σημασίας για την εξυπηρέτηση του σκοπού του (Robinson, 1953). Στην εποχή μας, οι 
δυναμικοί ή διαδραστικοί χάρτες  σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 
προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη.  
Στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα χάρτη είναι η κλίμακα, το προβολικό σύστημα 
για την απεικόνιση της γήινης επιφάνειας, το σύστημα συντεταγμένων, το υπόμνημα 
με τους συμβολισμούς και τις συνθηματικές παραστάσεις, οι πηγές προέλευσης των 
απεικονιζόμενων πληροφοριών, ο χρόνος παραγωγής και εκδόσεις κλπ. 
 
3.3 Κάλυψη /χρήση γης. Πρόγραμμα CORINE 
3.3.1 Ορισμοί 
Σύμφωνα με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των ΗΕ ο όρος "χρήση 
γης" αφορά τα δικαιώματα χρήσης της γης και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται 
ώστε να παραγάγει έσοδα ή να ικανοποιεί κοινωνικές ανάγκες. Τα δικαιώματα 
καθορίζουν τι συμβαίνει νομικά με τη γη, ενώ η χρήση της γης καθορίζει τον πλούτο 
που παράγει και ως εκ τούτου την οικονομική αξία της (ECE, UN, 2005). 
Η χρήση διαφοροποιείται από την κάλυψη της γης, η οποία είναι αποτέλεσμα 
φυσικών δραστηριοτήτων και εξαρτάται από τη γεωμορφολογία, τη γεωλογική δομή και 
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την εδαφολογική κατάσταση μιας περιοχής, ανεξάρτητα από την επίδραση του 
ανθρώπου. Παραδείγματα κάλυψης της γης αποτελούν οι φυσικοί λειμώνες, τα δάση, οι 
υγρότοποι, οι ποταμοί, οι λίμνες και τα άλλα υδρογραφικά χαρακτηριστικά, οι άγονες και 
βραχώδεις εκτάσεις, οι έρημοι κλπ. Η κάλυψη γης ορίζεται ως "η παρατηρηθείσα 
βιοφυσική κάλυψη της γήινης επιφάνειας" (FAO, 2000). 
Συμπερασματικά, οι έννοιες χρήση και κάλυψη γης πολλές φορές επικαλύπτονται 
και σε ορισμένα τμήματα γης συμπίπτουν. Η χρήση αφορά κυρίως την θεωρητική 
κατάσταση που ορίζεται από τους ειδικούς του χωρικού σχεδιασμού, ενώ η κάλυψη την 
πραγματικότητα. Για να έχουν αποτελεσματική εφαρμογή οι νόμοι και οι κανονισμοί που 
διέπουν την χωρική οργάνωση θα πρέπει να παρακολουθείται τόσο η χρήση όσο και η 
κάλυψη της γης σε μια δεδομένη περιοχή.   
 
3.3.2 Πρόγραμμα CORINE 
Για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος στις 27 Ιουνίου 1985, έπειτα από 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την 
υλοποίηση του Προγράμματος CORINE (COoRdination of Information on the 
Environment – Συντονισμός πληροφοριών για το περιβάλλον). Το CORINE αφορά σε 
“ένα πιλοτικό πρόγραμμα για συγκέντρωση, συντονισμό και έλεγχο της ακρίβειας της 
πληροφορίας για την κατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών διαθεσίμων της 
Κοινότητας” (Official Journal L 176, 6.7.85). Εκπονήθηκε από τα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 1985 και 1990. Το 1991 αποφασίστηκε να επεκταθούν τα 
τρία κύρια υπόβαθρα του CORINE (βιότοποι, ποιότητα αέρα και κάλυψη γης) στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 
Τα τρία κύρια υπόβαθρα του CORINE είναι τα εξής: 
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 CORINAIR. Αποσκοπεί στον καθορισμό των πηγών εκπομπής ατμοσφαιρικών 
ρύπων και στην ανάπτυξη μια αξιόπιστης μεθοδολογίας για την μέτρηση και 
παρακολούθηση αυτών. 
 CORINE biotopes. Περιλαμβάνει την αναγνώριση, καταγραφή και περιγραφή 
τοποθεσιών, των οποίων η προστασία είναι ιδιαίτερα σημαντική, λόγω μεγάλης 
βιολογικής, οικολογικής, αισθητικής ή γεωμορφολογικής αξίας. 
 CORINE LAND COVER.Αφορά την απεικόνιση της χρήσης/κάλυψης γης και 
βασίζεται στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων. 
Το Πρόγραμμα CORINE αποτελείται από διάφορα υποπρογράμματα, τα οποία 
διακρίνονται θεματικά σε 6 κατηγορίες, σχετικά με: 
• την Γεωγραφική Βάση Δεδομένων (ακτογραμμή και εθνικά σύνορα, 
διοικητικές μονάδες, διοικητικά όρια, δομή υδάτινων πόρων, πλαγιές, 
εγκαταστάσεις, δίκτυο μέσων μεταφοράς), 
• τη Φύση (βιότοποι, χαρακτηρισμένες περιοχές, φυσική βλάστηση), 
• τα Εδάφη (τύποι εδάφους, κλίμα, ποιότητα εδαφών/σημαντικοί πόροι, 
επικινδυνότητα διάβρωσης εδάφους, διάβρωση των ακτών, καλύψεις γης-
CORINE Land Cover-CLC), 
• την Ατμόσφαιρα (εκπομπές στην ατμόσφαιρα), 
• τους Υδατικούς Πόρους (επιφάνεια των υδάτων), 
• τα Κοινωνικο – Οικονομικά Δεδομένα (κοινωνικο-οικονομικές 
δραστηριότητες, εναέρια κίνηση και αεροδρόμια, σταθμοί πυρηνικής 
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3.3.3 Πρόγραμμα CORINE LAND COVER 
Η ταξινόμηση μιας περιοχής κατά τις χρήσεις – καλύψεις γης είναι μια 
διαδικασία, κατά την οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί μελέτη και καταγραφή των 
δεδομένων και πληροφοριών που διατίθενται. Επίσης, θα πρέπει να διατηρείται μια 
τάξη και ομαδοποίηση των χρήσεων, οι οποίες θα έχουν ένα κοινό πρότυπο για όλες 
τις περιοχές. Αυτό το κοινό πρότυπο ταξινόμησης χρήσεων – καλύψεων γης έρχεται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει με την εκπόνηση του Προγράμματος CORINE Land 
Cover.  
Σκοπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αυτόν τον τρόπο είναι: 
• Η δημιουργία ενός Συστήματος Πληροφοριών για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος σε συγκεκριμένα θέματα που έχουν προτεραιότητα για όλα τα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• Ο συντονισμός της καταγραφής των δεδομένων και της οργάνωσης της 
πληροφορίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη ή σε διεθνές επίπεδο. 
• Η διασφάλιση πως η πληροφορία θα είναι αξιόπιστη και τα δεδομένα συμβατά 
μεταξύ τους. 
 
Στόχοι του Προγράμματος CORINE Land Cover (CLC) είναι: 
• να παρέχει στους εμπλεκόμενους με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική, 
ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τις καλύψεις γης, συνεχή και συγκρίσιμα για 
όλη την Κοινότητα,  
• να προετοιμάσει μια βάση δεδομένων καλύψεων γης για όλα τα κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. σε κλίμακα 1:100.000, κάνοντας χρήση και των 44 κατηγοριών της 
ονοματολογίας CLC, 
• να επεκτείνει την εφαρμογή και σε άλλες Ευρωπαϊκές και Βορειο-αφρικανικές 
χώρες. 
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Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία του CLC, συνίσταται στη φωτοερμηνεία 
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων με τη χρήση αεροφωτογραφιών και την αξιοποίηση 
βοηθητικών δεδομένων, όπως είναι οι τοπογραφικοί ή θεματικοί χάρτες και οι κάθε 
είδους πληροφορίες για την περιοχή μελέτης. Τα κύρια στάδια εργασίας για την 
υλοποίηση του προγράμματος CORINE Land Cover είναι:  
• οι Προκαταρκτικές εργασίες παραγωγής ψευδοέγχρωμων απεικονίσεων,  
• η Φωτοερμηνεία βοηθούμενη από Η/Υ – Σκιαγράφηση/ Αναγνώριση  
• ο Ποιοτικός Έλεγχος της φωτοερμηνείας,  
• η Ψηφιοποίηση και τέλος  
• η Αξιολόγηση της βάσης δεδομένων που προκύπτει. 
Ονοματολογία: Σε οποιοδήποτε χαρτογραφικό υπόβαθρο καλύψεων γης τα 
παρακάτω 4 στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα: 
• η κλίμακα 
• η μικρότερη χαρτογραφούμενη επιφάνεια 
• η φύση της βασικής πληροφορίας που χρησιμοποιείται 
• η δομή της ονοματολογίας και ο αριθμός των κατηγοριών που αυτή εμπεριέχει. 
 
Σχήμα 3.2: Θεωρητική σχηματική απεικόνιση ονοματολογίας κάλυψης γης. 
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Με αφετηρία το ανωτέρω σχήμα, βασισμένοι στα 3 πρώτα στοιχεία και σε μια 
προσωρινή ονοματολογία, η Ομάδα Εργασίας του Προγράμματος CLC σχημάτισε την 
Οριστική Ονοματολογία για το Πρόγραμμα. Η ονοματολογία αυτή πρέπει να πληροί 
ένα συγκεκριμένο αριθμό απαιτήσεων: 
• πρέπει να περιέχει τόσες κατηγορίες, ώστε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να μην υπάρχει χαρτογραφούμενη επιφάνεια που να μένει αταξινόμητη, 
• οι τάξεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μελλοντικών χρηστών 
της γεωγραφικής βάσης δεδομένων του CORINE Land Cover, 
• ο προσδιορισμός των τάξεων πρέπει να είναι σαφής. 
Οι περισσότερες κατηγορίες που χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση 
αντιστοιχούν σε καλύψεις/χρήσεις γης που περιγράφουν ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Η ονοματολογία του CORINE για την Κάλυψη Γης περιλαμβάνει 3 επίπεδα: 
• το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει τις 5 κύριες κατηγορίες κάλυψης γης στον 
πλανήτη, 
• το δεύτερο επίπεδο, που περιλαμβάνει 15 κατηγορίες, είναι για χρήση σε 
κλίμακες 1:500.000 και 1:1.000.000, 
• το τρίτο επίπεδο, που περιλαμβάνει 44 κατηγορίες, είναι για χρήση σε 
κλίμακα 1:100.000. 
Η απογραφή CORINE Land Cover (CLC) ξεκίνησε το 1985 (έτος αναφοράς 
1990). Ενημερώσεις έχουν εκπονηθεί το 2000, το 2006 και το 2012. Αποτελείται από 
απογραφή της κάλυψης της γης σε 44 τάξεις. Το CLC χρησιμοποιεί σαν ελάχιστη 
μονάδα χαρτογράφησης επιφάνειας (MMU) τα 25 εκταρίων (ha) και σαν ελάχιστο 
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3.3.4 Ελληνική ονοματολογία CORINE L.C. (CLC) – Ορισμοί – Χρώμα (RGB) 
1. ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  
1.1 Αστικός ιστός  
1.1.1 Συνεχής αστικός ιστός, το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της γης (άνω του 
80%) καλύπτεται από κτίρια, δρόμους και τεχνητές επιφάνειες που καλύπτουν 
σχεδόν όλη την έκταση. Εξαιρούνται οι µη γραμμικές ζώνες βλάστησης και το 
γυμνό έδαφος. RGB 230-000-077 
1.1.2 Ασυνεχής αστικός ιστός, το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης γης (μεταξύ 30% & 
80%) καλύπτεται από κατασκευές. Κτίρια, δρόμοι και ζώνες τεχνητών 
επιφανειών, σε συνδυασμό µε ζώνες βλάστησης και γυμνού εδάφους, που 
καλύπτουν ασυνεχείς, αλλά εκτενείς επιφάνειες. RGB 255-000-000.  
 
1.2 Βιομηχανικές, εμπορικές ζώνες και δίκτυα μεταφορών  
1.2.1 Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες, τεχνητές επιφάνειες (µε σκυρόδεμα, 
άσφαλτο, πισσούχο ασφαλτόµιγµα, ή σταθεροποιημένες, π.χ. ισοπεδωμένο 
έδαφος) χωρίς βλάστηση, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης, η οποία 
επίσης περιλαμβάνει κτίρια και/ή περιοχές με βλάστηση. RGB 204-077-242.  
1.2.2 Οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, 
περιλαμβανομένων των συνοδών εγκαταστάσεων (σταθμοί, αποβάθρες, 
αναχώματα). Ελάχιστο πλάτος για ένταξη στην κατηγορία: 100 μέτρα. RGB 204-
000-000.  
1.2.3 Ζώνες λιμένων, υποδομή λιμενικών ζωνών. Περιλαμβάνονται αποβάθρες, 
ναυπηγεία και μαρίνες. RGB 230-204-204.  
1.2.4 Αεροδρόμια, εγκαταστάσεις αεροδρομίων: διάδρομοι, κτίρια και τα 
συνδεδεμένα µε αυτά εδάφη. RGB 230-204-230.  
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1.3 Ορυχεία, χώροι απορριμμάτων και χώροι οικοδόμησης  
1.3.1 Χώροι εξορύξεως ορυκτών, περιοχές υπαίθριας εξόρυξης βιομηχανικών 
ορυκτών(τόποι αµµοληψίας, λατομεία) ή άλλων ορυκτών(επιφανειακά ορυχεία). 
Περιλαμβάνονται πλημμυρισμένα σκυρωρυχεία, εκτός της εξόρυξης κοίτης 
ποταμού. RGB 166-000-204.  
1.3.2 Χώροι απορρίψεως απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α. ή χώροι απόρριψης μπαζών, από 
βιομηχανίες ή ιδιώτες. RGB 166-077-000.  
1.3.3 Χώροι οικοδόμησης, χώροι υπό οικοδομική ανάπτυξη, εκσκαφές εδάφους ή 
υποβάθρου, χωματουργικά έργα. RGB 255-077-255.  
 
1.4  Τεχνητές μη γεωργικές ζώνες πρασίνου  
1.4.1 Περιοχές αστικού πρασίνου, ζώνες µε βλάστηση εντός του αστικού ιστού. 
Περιλαμβάνονται πάρκα και κοιμητήρια µε βλάστηση. RGB 255-166-255.  
1.4.2 Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής, χώροι κατασκήνωσης (camping), 
αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα αναψυχής, γήπεδα γκολφ, ιπποδρόμια, κ.λ.π. 
Περιλαμβάνονται διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου που δεν περιβάλλονται από 
αστικές ζώνες. RGB 255-230-255.  
2. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
2.1 Αρόσιμη γη, καλλιεργήσιμες περιοχές συστηματικά αρόσιμες και γενικά υπό ένα 
σύστημα εναλλαγής καλλιέργειας. 
2.1.1 Μη αρδευόμενη αρόσιμη γη, δημητριακά, όσπρια, καλλιέργειες ζωοτροφών & 
βολβών και εκτάσεις υπό αγρανάπαυση. Περιλαμβάνονται ανθοκομικές και 
δενδρώδεις καλλιέργειες (και τα φυτώρια), τα οπωροκηπευτικά, είτε σε ανοικτό 
χωράφι, είτε κάτω από πλαστικό ή γυαλί. Περιλαμβάνονται καλλιέργειες 
αρωματικών, φαρμακευτικών και μαγειρικών φυτών. Εξαιρούνται τα μόνιμα 
λιβάδια.  RGB 255-255-168 
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2.1.2 Μόνιμα αρδευόμενη γη, καλλιέργειες που ποτίζονται μόνιμα ή περιοδικά, 
χρησιμοποιώντας μόνιμη υποδομή(αρδευτικά κανάλια, αποστραγγιστικά 
δίκτυα). Οι περισσότερες από αυτές τις καλλιέργειες     δεν θα μπορούσαν να 
καλλιεργηθούν χωρίς τεχνιτή παροχή νερού. Δεν περιλαμβάνονται σποραδικά 
αρδευόμενες εκτάσεις. RGB 255-255-000.  
2.1.3 Ορυζώνες, εκτάσεις διαμορφωμένες για καλλιέργεια ρυζιού. Επίπεδες 
επιφάνειες με αρδευτικά κανάλια. Επιφάνειες τακτικά πλημμυρισμένες. RGB 
230-230-000.  
 
2.2 Μόνιμες καλλιέργειες, καλλιέργειες χωρίς σύστημα εναλλαγής καλλιέργειας, που 
παρέχουν επαναλαμβανόμενη συγκομιδή και καταλαμβάνουν το έδαφος για μια 
μεγάλη περίοδο, προτού οργωθεί και ξαναφυτευτεί, περιλαμβάνει κυρίως ξυλώδη είδη. 
Εξαιρούνται τα λιβάδια, οι βοσκότοποι και τα δάση. 
2.2.1 Αμπελώνες, περιοχές φυτεμένες µε αμπέλια. RGB 230-128-000 
2.2.2 Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς, αγροτεμάχια που 
φυτεύονται οπωροφόρα δέντρα ή θάμνοι: μονοκαλλιέργεια ή μικτή καλλιέργεια 
οπωροφόρων δέντρων, οπωροφόρα που συνδέονται µε επιφάνειες μόνιμα 
καλυπτόμενες από ποώδη βλάστηση. Περιλαμβάνονται φυτείες με καστανιές και  
καρυδιές. RGB 242-166-077.  
2.2.3 Ελαιώνες, περιοχές φυτεμένες µε ελαιόδεντρα, περιλαμβανομένων αυτών µε 
μίξη ελαιοδέντρων και αμπελιών στο ίδιο αγροτεμάχιο. RGB 230-166-000.  
 
2.3 Λιβάδια  
2.3.1 Λιβάδια, πυκνή κάλυψη από ποώδη βλάστηση, στην οποία κυριαρχούν τα 
αγρωστώδη φυτά, χωρίς σύστημα εναλλαγής καλλιέργειας. Χρησιμοποιείται 
κυρίως για βοσκή, αλλά μπορεί να γίνεται και μηχανική συγκομιδή της 
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ζωοτροφής. Περιλαμβάνονται επίσης οι περιοχές µε φυτοφράκτες. RGB230-
230-077.  
 
2.4 Ετερογενείς γεωργικές περιοχές  
2.4.1 Ετήσιες καλλιέργειες που σχετίζονται με μόνιμες καλλιέργειες, μη μόνιμες 
καλλιέργειες, (αρόσιμες εκτάσεις ή βοσκότοποι) που συνδέονται µε μόνιμες 
καλλιέργειες στο ίδιο αγροτεμάχιο. RGB 255-230-166.  
2.4.2 Σύνθετες καλλιέργειες, αντιπαραβολή μικρών αγροτεμάχιων διαφορετικών 
ετήσιων καλλιεργειών, βοσκότοποι και /ή μόνιμες καλλιέργειες. RGB 255-230-
077.  
2.4.3 Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης, εκτάσεις που καλύπτονται κυρίως από τη γεωργία, µε 
διάσπαρτες περιοχές φυσικής βλάστησης. RGB 230-204-077.  
2.4.4 Γεωργο-δασικές περιοχές, ετήσιες καλλιέργειες ή βοσκότοποι κάτω από την 
κοµοστέγη δασικών ειδών. RGB 242-204-166.  
3. ΔΑΣΗ & ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
3.1 Δάση  
3.1.1 Δάσος πλατύφυλλων, βλάστηση που αποτελείται κυρίως από δένδρα, 
συμπεριλαμβανομένου υπορόφου από θάμνους και άλλη χαμηλή βλάστηση, 
όπου κυριαρχούν τα πλατύφυλλα είδη. Δάση δρυός, οξυάς, πλατάνου κλπ.  RGB 
128-255-000.  
3.1.2 Δάσος κωνοφόρων, βλάστηση που αποτελείται κυρίως από δέντρα, 
συμπεριλαμβανομένου υπορόφου από θάμνους και άλλη χαμηλή βλάστηση, 
όπου κυριαρχούν τα κωνοφόρα είδη. Δάση πεύκης, ελάτης κλπ. RGB 000-166-
000.  
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3.1.3 Μικτό δάσος, βλάστηση που αποτελείται κυρίως από δένδρα, 
συμπεριλαμβανομένου  υπορόφου από θάμνους και άλλη χαμηλή βλάστηση, 
όπου δεν κυριαρχούν ούτε τα πλατύφυλλα ούτε τα κωνοφόρα. RGB 077-255-
000.  
 
3.2 Συνδυασμοί θαμνώδους ή/και ποώδους βλάστησης 
3.2.1 Φυσικοί βοσκότοποι, χαμηλής παραγωγικότητας βοσκότοποι, συχνά 
βρισκόμενοι σε περιοχές µε ανώμαλο, ανισόπεδο έδαφος. Συχνά περιλαμβάνουν 
βραχώδεις περιοχές, φρύγανα και χερσότοπους. RGB 204-242-077.  
3.2.2 Θάμνοι και χερσότοποι, βλάστηση µε χαμηλή και κλειστή εδαφοκάλυψη, όπου 
κυριαρχούν οι θάμνοι, τα φρύγανα και η ποώδης βλάστηση. RGB 166-255-128.  
3.2.3 Σκληροφυλλική βλάστηση, θαμνώδης, σκληροφυλλική βλάστηση. 
Περιλαμβάνει την μακκία και τα φρύγανα.  
Μακκία: πρόκειται για θαμνώδη διάπλαση που αποτελείται  από αείφυλλους 
σκληρόφυλλους θάμνους και συναντάται σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα, 
περιλαμβάνονται φυτά όπως η αριά (Quercus ilex), η μυρτιά (Myrtus 
communis), το πουρνάρι (Quercus coccifera), η κουμαριά (Arbutus unedo), το 
σπάρτο (Spartium junceum) κλπ. 
Φρύγανα: ασυνεχείς και χαµηλές θαµνώδεις διαπλάσεις των μεσογειακών 
ασβεστολιθικών οροπεδίων. Χαρακτηριστικά είδη Φρυγάνων είναι η Αστοιβίδα 
(Sarcopoterium spinosum), το Θυµάρι (Coridothymus caρίtatus),ο ασπάλαθος 
(Calicotome villosa), η Ασφάκα (Phlomis frutίcοsa) η Γαλατσίδα (Euphorbia 
acanthothamnos) το Θρούµπι (Satureja thymbra), η Λαδανιά (Cistus creticus, 
Cistus salviifolius) κλπ. Μπορεί να περιλαμβάνονται και μερικά μεμονωμένα 
δέντρα. RGB 166-230-077 
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3.2.4 Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις, θαµνώδης ή ποώδης 
βλάστηση µε διάσπαρτα δέντρα. Μπορεί να αντιπροσωπεύει, είτε 
υποβαθµισµένο δάσος, είτε φυσική αναγέννηση - αναδάσωση. RGB 166-242-
000.  
 
3.3 Ανοιχτοί χώροι με λίγη ή καθόλου βλάστηση  
3.3.1 Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές, παραλίες, αμμόλοφοι και αμμώδεις ή με 
βότσαλα εκτάσεις σε παράκτιες ή ηπειρωτικές θέσεις, Συμπεριλαμβάνονται οι 
κοίτες των ρεμάτων και χειμάρρων. RGB 230-230-230 
3.3.2 Απογυμνωμένοι βράχοι, βραχώδες εξάρσεις λόφων, απότομες πλαγιές, σάρες, 
βράχια και προεξοχές βράχων. RGB 204-204-204.  
3.3.3 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση, περιλαμβάνει στέπα, τούνδρα και αμμόλοφους. 
Εντάσσεται η αραιή βλάστηση των υψηλών ορέων (αλπική ζώνη). RGB 204-
255-204 
3.3.4 Αποτεφρωμένες εκτάσεις, εκτάσεις πρόσφατα καμένες που παραμένουν ακόμη 
κυρίως µαύρες. RGB 000-000-000.  
3.3.5 Παγετώνες και αέναο χιόνι, εκτάσεις που καλύπτονται από παγετώνες ή μόνιμα 
χιονοσκεπείς. RGB 166-230-204.  
 
4. ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ  
4.1 Υγρότοποι ενδοχώρας, μη δασικές εκτάσεις που καλύπτονται από νερό πλήρως, 
μερικά ή εποχιακά. Το νερό μπορεί να είναι στάσιμο ή ρέον.  
4.1.1 Βάλτοι στην ενδοχώρα, χαμηλές περιοχές που συνήθως πλημμυρίζουν τον 
χειμώνα και λίγο ή πολύ γεμίζουν µε νερό σε όλη τη διάρκεια του έτους. RGB 
166-166-255 
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4.1.2 Τυρφώνες, περιοχές µε τύρφη, που αποτελούνται κυρίως από βρύα και φυτικό 
υλικό σε αποσύνθεση. Μπορεί να είναι υπό εκμετάλλευση. RGB 077-077-255.  
 
4.2 Παραθαλάσσιοι υγρότοποι, μη δασικές εκτάσεις που κατακλύζονται 
παλιρροιακά, εποχιακά ή μόνιµα µε υφάλµυρο ή αλµυρό νερό. 
4.2.1 Παραθαλάσσιοι Βάλτοι, χαμηλού υψομέτρου περιοχές µε βλάστηση, πάνω από 
το όριο της παλίρροιας, που συνήθως κατακλύζονται από θαλασσινό νερό. 
Συχνά, κατά τη διαδικασία της πλήρωσης, εποικίζονται σταδιακά από αλόφυτα 
(Salicornia Sp., Arthrocnemum Sp., κ.ά.). RGB 204-204-255.  
4.2.2 Αλυκές, υφάλμυρα έλη, ήδη ενεργά ή στη διαδικασία να γίνουν. Τμήματα των 
υφάλμυρων ελών αξιοποιούνται για την παραγωγή άλατος µέσω εξάτμισης. Η 
διάκριση τους από τα υπόλοιπα έλη είναι σαφής, λόγω των συστημάτων 
κατάτμησης και επιχωμάτωσης.  RGB 230-230-255. 
4.2.3 Ζώνες που καλύπτονται από παλιρροιακά ύδατα, γενικά εκτάσεις λάσπης, 
άµµου ή βράχων χωρίς βλάστηση μεταξύ των ορίων παλίρροιας και άμπωτης. 
Στους χάρτες αποδίδονται στο περίγραμμα. RGB 166-166-230.  
 
5. ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  
5.1 Χερσαία ύδατα  
5.1.1 Υδατορρεύματα, φυσικά ή τεχνητά υδάτινα ρεύματα που λειτουργούν ως 
αποστραγγιστικά κανάλια. Περιλαμβάνονται οι τάφροι. Ελάχιστο πλάτος για 
ένταξη στην κατηγορία: 100 μέτρα. RGB 000-204-242.  
5.1.2 Επιφάνειες στάσιμου ύδατος, φυσικές ή τεχνητές εκτάσεις νερού. RGB 128-
242-230.  
 
5.2 Θαλάσσια ύδατα  
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5.2.1 Παράκτιες Λιμνοθάλασσες,Εκτάσεις με αλμυρά ήυφάλμυρα ύδατα χωρίς 
βλάστηση που διαχωρίζονται από την θάλασσα µε λωρίδα ξηράς ή άλλη 
παρόμοια μορφολογία του εδάφους. Αυτές οι υδατοσυλλογές μπορούν να 
συνδέονται µε τη θάλασσα σε περιορισμένα σημεία, είτε μόνιµα είτε για 
ορισμένες µόνο περιόδους του έτους. RGB 000-255-166.  
5.2.2 Εκβολές ποταμών, το στόμιο του ποταμού, όπου η παλίρροια προχωρεί και 
υποχωρεί. RGB 166-255-230.  
5.2.3 Θάλασσες και ωκεανοί, ζώνη προς τη θάλασσα του χαμηλότερου ορίου της 
παλίρροιας. RGB 230-242-255.  
Η δημιουργία ενός τετάρτου επιπέδου ονοματολογίας για όλες ή για κάποιες από 
τις κατηγορίες του τρίτου επιπέδου πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
• οι επιπλέον κατηγορίες πρέπει να περιλαμβάνουν όλη τη γη που καλύπτεται 
από την αντίστοιχη κατηγορία του τρίτου επιπέδου, 
• οι καινούργιες κατηγορίες δεν πρέπει να σχετίζονται με παραπάνω από μία 
κατηγορία του τρίτου επιπέδου, 
• το πρόγραμμα του CLC πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως και το τρίτο επίπεδο 
πριν δημιουργηθεί τέταρτο επίπεδο. 
Κατά την εφαρμογή της τηλεπισκόπησης για το Πρόγραμμα CLC στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα: 
• Δημιουργείται ένα σύστημα πληροφοριών για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (το σύστημα CORINE). Αποτελείται 
από μια σειρά βάσεων δεδομένων, οι οποίες περιγράφουν το περιβάλλον στα 
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από βάσεις δεδομένων με 
προϋπάρχουσες πληροφορίες. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται μέσα στο 
πλαίσιο προγραμματισμού και εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής. 
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• Αναπτύχθηκαν ονοματολογία και μεθοδολογίες, για να έρθει σε πέρας το 
Πρόγραμμα CORINE, οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν πηγή αναφοράς στις 
ενδιαφερόμενες περιοχές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
• Έγινε μια συστηματική προσπάθεια για να συντονιστούν οι ενέργειες των 
Επιτροπών που ασχολούνται με την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων για το 
περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο. Εξήχθησαν συμπεράσματα που έκαναν δυνατή 
τη δημιουργία μεθοδολογίας και βελτιστοποίησαν τη συλλογή δεδομένων. Σαν 
αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας συγκροτήθηκαν ομάδες διεθνών 
επιστημόνων που δουλεύουν μαζί με ειδικούς πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, 
για να επιτύχουν κοινούς στόχους. 
 
3.3.5 Το Πρόγραμμα CORINE Land Cover στην Ελλάδα 
Η εκπόνηση του Προγράμματος CORINE Land Cover για την Ελλάδα 
ανατέθηκε στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος 
(Ο.Κ.Χ.Ε.), το 1988. Την επίβλεψη του έργου είχε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αθήνα) και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αν και ως ημερομηνία παράδοσης είχε οριστεί ο Οκτώβριος 1995, το Πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε για την νησιωτική Ελλάδα στις αρχές του1999. Η περιοχή μελέτης 
καλύπτει 132.000 km2. Για τη φωτοερμηνεία χρησιμοποιήθηκαν τηλεπισκοπικές 
απεικονίσεις LANDSAT TM με ημερομηνία λήψης μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου 
1987. Σαν βοηθητικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν τοπογραφικοί χάρτες κλίμακας 
1:50.000 και 1:100.000, αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:30.000 (ημερομηνίες λήψης 
1986 – 1990) και ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1:20.000. 
Την εκπόνηση του Προγράμματος CORINE Land Cover ετών 2006 & 2012, για 
την Ελλάδα, ανέλαβε η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.Χ.Α 
Α.Ε.) μετά την κατάργηση του Ο.Κ.Χ.Ε. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά τη σε 
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εθνική κλίμακα, διόρθωση του χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 
2000, την καταγραφή των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης κατά τα έτη 2006 και 2012 
και των μεταβολών αυτών καθώς και τον έλεγχο και την επιβεβαίωση, ως προς την 
ορθότητά τους, των εξής πέντε επιπέδων πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, 
δόμηση και ύδατα.  
Για την υλοποίηση του GIO LAND χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες 
LANDSAT 7, SPOT και IRS της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και γεωχωρικά 
δεδομένα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και συγκεκριμένα τα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα 
μεγάλης κλίμακας 1:5.000, δεδομένα Δασικών Χαρτών, δεδομένα του έργου 
«Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων» και ακτογραμμής, καθώς και δεδομένα 
από άλλες πηγές, όπως οικισμοί, υγρότοποι, οδικό δίκτυο, κ.λπ..  
Στην Εικόνα 3.1, απεικονίζεται  ο Ελληνικός χάρτης CORINE 2000, ενώ στο 
Πίνακα 3.1, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη of CORINE Land Cover. 
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Εικόνα 3.1: O Ελληνικός χάρτης  CORINE 2000.  Πηγή: Τσολακίδης, Αθανασιάδου 
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Πίνακας 3.1: Διαχρονική εξέλιξη of CORINE Land Cover 
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Για να εκπληρωθούν ο σκοπός και οι στόχοι της διατριβής, ακολουθήθηκε 
συνοπτικά η παρακάνω διαδικασία:  
 Επεξεργασία ορθοφωτογραφιών για τα έτη 1945,1960, 1996 και 2007-2009 
στο επιλεγμένο προβολικό σύστημα, το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87), που αποτελεί το επίσημο γεωδαιτικό σύστημα της 
Ελλάδας, με τη χρήση του λογισμικού σχεδίασης AutodeskMap 2004. 
 Με τη χρήση του AutodeskMap 2004 παρήχθησαν οι τέσσερεις θεματικοί 
ψηφιακοί χάρτες των κατηγοριών φυτοκάλυψης/χρήσεων γης για τα έτη 
1945,1960, 1996 και 2007-2009  αντίστοιχα. 
 Οι κατηγορίες των μορφών φυτοκάλυψης/χρήσεων γης διαμορφώθηκαν με 
βάση  τις προδιαγραφές σύνταξης διαχειριστικών μελετών. Τα όρια των 
διαφορετικών μορφών ήταν σε γενικές γραμμές ευδιάκριτα για τις 
περισσότερες κατηγορίες. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι μεταβατικές ζώνες μεταξύ 
των μορφών, όπου εκεί παρατηρήθηκε μεταβολή στο βαθμό συγκόμωσης. 
 Οι φωτοερμηνευτικές μέθοδοι που ακολουθήθηκαν προκειμένου να 
οριοθετηθούν και να χαρακτηριστούν οι ενότητες των πολυγώνων 
φυτοκάλυψης/χρήσεων γης περιλάμβαναν την μονοσκοπική παρατήρηση των 
ορθοφωτογραφιών στην οθόνη και την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων στις 
αεροφωτογραφίες χρησιμοποιώντας κατοπτρικά στερεοσκόπια. Η 
στεροσκοπική εξέταση των Α/Φ, για την οποία είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
ζεύγους αεροφωτογραφιών συνεχόμενης λήψης και µε ένα ποσοστό 
αλληλοεπικάλυψης, παρέχει τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης των 
Α/Φ και συνεπώς µμεγαλύτερης κατανόησης του ανάγλυφου και ως ένα βαθµό 
του ύψους της βλάστησης. 
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Κατά τη διάρκεια της φωτοερμηνείας πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην 
περιοχή μελέτης για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και διόρθωση αυτών 
στα σημεία που κρίθηκε απαραίτητο. Επικουρικά χρησιμοποιήθηκε το 
πρόγραμμα Google Earth προσφέροντας σημαντική βοήθεια κατά τη 
φωτοερμηνεία  καθώς διαθέτει δορυφορικές εικόνες για την περιοχή μελέτης. 
Τα πολύγωνα φυτοκάλυψης/χρήσεων γης που προέκυψαν κατά τη 
φωτοερμηνεία, ψηφιοποιήθηκαν και αυτά. Παραδείγματα της διαδικασίας και 
φωτοερμηνείας και ψηφιοποίησης των ορθοφωτοχαρτών του 1945 σ’ ένα 
τμήμα της περιοχής μελέτης και των ορθοφωτοχαρτών του 1960 στο ίδιο 
τμήμα απεικονίζονται στις εικόνες 3.2 και 3.3. 
 
 
Εικόνα 3.2.: Ψηφιοποίηση πολυγώνων χρήσεων/κάλυψης γης στους 
ορθοφωτοχάρτες του 1945. (Α αγροί, Ο οικισμός, ΑΘ αραιοί θαμνώνες) 
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Εικόνα 3.3.: Ψηφιοποιημένα πολύγωνα χρήσεων/κάλυψης γης, όπως προέκυψαν από 
τη φωτοερμηνεία των ορθοφωτογραφιών του 1960 (Α αγροί, Ο οικισμός, ΜΠ μαύρη 
πεύκη, Χ χορτολίβαδα) 
 
 Οι βάσεις δεδομένων των τεσσάρων χαρτών εισήχθησαν στο πρόγραμμα MS 
Excel, όπου επεξεργάστηκαν με σκοπό την παραγωγή όλων των αναλυτικών 
πινάκων και διαγραμμάτων, που αφορούν στις μεταβολές των εκτάσεων των 
κατηγοριών των φυτοκάλυψης/χρήσεων γης κατά το χρονικό διάστημα 1945-
2009, από τους οποίους προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις 
τάσεις εξέλιξης στην περιοχή μελέτης. 
 Περαιτέρω δημιουργήθηκε ο θεματικός χάρτης της περιοχής μελέτης σύμφωνα 
με τα πολύγωνα των κατηγοριών χρήσεων γης του προγράμματος CORINE 
Land Cover 2012, από τα δεδομένα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. Εξεταστήκαν τέλος οι 
διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των υπολογισμών των εκτάσεων 
της χαρτογράφησης του C.L.C. και του θεματικού χάρτη 
φυτοκάλυψης/χρήσεων γης έτους 2007-2009 έτσι ώστε να αξιολογηθεί η 
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δυνατότητα αξιοποίησης του υπάρχοντος χαρτογραφικού υπόβαθρου του 
C.L.C. σε τοπικό επίπεδο. 
Επιπλέον δημιουργήθηκαν: 
 τοπογραφικό υπόβαθρο του υδρογραφικού δικτύου με τα ρέματα έως 3ης τάξης 
της λεκάνης,  
 τοπογραφικό υπόβαθρο με ισοϋψείς καμπύλες ανά 10 μέτρα εντός των ορίων 
της λεκάνης,  
 Εποπτικός Χάρτης, ο οποίος προσδιορίζει την ευρύτερη θέση της περιοχής 
μελέτης προς τα πλησιέστερα κέντρατης Λάρισας, Κατερίνης, Κοζάνης, 
Θεσσαλονίκης κλπ, 
 Χάρτης Κλίσεων όπου αποτυπώνονται οι κλίσεις σε 4 κατηγορίες: Επίπεδες (0-
6%), Πολύ ήπιες (6-18%), Ήπιες (18-40%), Μέτριες (40-70%) και Απότομες 
(>70%), 
 Χάρτης Εκθέσεων διακρίνοντας τις εξής βασικές κατηγορίες:Βόρειες 
(Β,ΒΔ,ΒΑ), Νότιες (Ν, ΝΔ, ΝΑ), Ανατολική και Δυτική και  
 Εδαφολογικός χάρτης σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα στοιχεία του Χάρτη 
Γαιών του Υπουργείου Γεωργίας, κλίμακας 1:50.000, ακολουθώντας τις 
τεχνικές προδιαγραφές του Νάκου (1991), για το εν λόγω προϊόν (Ταξινόμηση, 
Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Γαιών). 
 
3.5 Κατηγορίες φυτοκάλυψης/χρήσεων γης 
Στην κατάρτιση των θεματικών χαρτών οι κατηγορίες φυτοκάλυψης/χρήσεων 
γης ταξινομήθηκαν και οριοθετήθηκαν σύμφωνα με: 
1. ″Οδηγίαι συντάξεως Διαχειριστικών Εκθέσεων Δημοσίων και Μη Δημοσίων 
Δασών″ (10223/958/6-1-1953 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας),  
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2. ″Προσωριναί πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί εργασιών συντάξεως 
δασοπονικών και λοιπών μελετών Δασών και Δασικών εκτάσεων″ 
(158072/1120/30-07-1965 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας), 
3. ″Συμβολισμοί και συνθηματικές παραστάσεις για την κατάρτιση Δασοπονικών 
χαρτών″ (205197/991/10-02-1977 Απόφαση Γενικής Διευθύνσεως Δασών) 
(Σχ. 3.3) και  
4. ″Ανάλυση τιμών και τιμολόγιο εργασιών εκπονήσεως δασοπονικών μελετών 
διαχείρισης δασών″ (74579/3022/11-07-1991 Απόφαση Υπουργείου 
Γεωργίας). 
 
Σχήμα 3.3: Συμβολισμοί για την κατάρτιση Δασοπονικών χαρτών 
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Η ταξινόμηση της χλωρίδας που αφορά στην περιοχή μελέτης επικεντρώνεται 
στα πιο κοινά (από άποψη γεωγραφικής εξάπλωσης) είδη φυτών ανά βλαστητική 
μορφή (πόες, θάμνοι, δένδρα) και ταξινομική οικογένεια και ο διαχωρισμός σε 
δασοσκεπή και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις διαμορφώνεται σύμφωνα με το βαθμό 
συγκόμωσης (ο βαθμός κάλυψης του εδάφους από τη βλάστηση). Με βαθμό 
συγκόμωσης έως 0,4 ορίζονται οι μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, ενώ από 0,5 και άνω 
οι δασοσκεπείς (Παναγιωτίδης 1979). Ο προσδιορισμός του βαθμού συγκόμωσης έγινε 
με οπτική εκτίμηση με την βοήθεια κλίμακας πυκνότητας. (Σχ. 3.4).  
 
Σχήμα 3.4: Κλίμακα πυκνότητας 
 
Κατόπιν τούτων οι κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη 
είναι οι ακόλουθες: 
• Αγροί καλλιεργούμενοι, 
• Χορτολιβαδικές εκτάσεις (ποώδη, φρυγανώδη κλπ βλάστηση), 
• Αείφυλλα πλατύφυλλα, 
• Αείφυλλα πλατύφυλλα, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, 
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• Μαύρη πεύκη,  
• Μαύρη πεύκη, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, 
• Αραιοί ή ομαδοπαγείς θαμνώνες, 
• Οικιστικές περιοχές, 
• Υδάτινες επιφάνειες 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ–ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
4.1 Απόδοση των ορθοφωτοχαρτών ετών 1945, 1960, 1996 και 2007 
Για την φωτοερμηνευτική απόδοση χρησιμοποιήθηκαν ως υπόβαθρο οι 
ορθοφωτογραφίες των ετών 1945, 1960, 1996 & 2007 αντίστοιχα. Για τον καθορισμό 
των πολυγώνων φυτοκάλυψης/χρήσεων γης που προέκυψαν από την φωτοερμηνευτική 
διαδικασία, χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρθηκαν στο 
προηγούμενο κεφάλαιο.  
Οι κατηγορίες φυτοκάλυψης/χρήσεων γης που εμφανίζονται στους ορθοφωτοχάρτες 
έτους 1945 (Εικ.4.1) είναι οι παρακάτω: 
• Αγροί καλλιεργούμενοι. 
• Χορτολιβαδικές εκτάσεις (ποώδη, φρυγανώδη κλπ βλάστηση) 
• Αείφυλλα πλατύφυλλα 
• Αείφυλλα πλατύφυλλα, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις 
• Αραιοί ή ομαδοπαγείς θαμνώνες 
• Οικιστικές περιοχές 
Οι κατηγορίες φυτοκάλυψης/χρήσεων γης που εμφανίζονται στους ορθοφωτοχάρτες 
ετών 1960, 1996 & 2007 (Εικ. 4.2,4.3,4.4) είναι οι παρακάτω: 
• Αγροί καλλιεργούμενοι 
• Χορτολιβαδικές εκτάσεις 
• Μαύρη πεύκη 
• Μαύρη πεύκη, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις 
• Αείφυλλα πλατύφυλλα 
• Αείφυλλα πλατύφυλλα, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις 
• Οικιστικές περιοχές 
Στο ορθοφωτοχάρτη έτους 2007 εμφανίζεται επιπλέον η κατηγορία : 
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• Υδάτινες επιφάνειες, λόγω της κατασκευής του φράγματος στην Θέση 
Μαρούλι και της δημιουργίας του ταμιευτήρα.  
Για τον τύπο και χρωματισμό των οριογραμμών και των αντιστοίχων 
πολυγώνων, ακολουθήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνταξη των 
διαχειριστικών μελετών. Οι οικιστικές περιοχές παρουσιάζονται με χρώμα το οποίο 
λόγω διαφοροποίησης δεν προβλέπεται από τις παραπάνω προδιαγραφές. 
 
4.2 Έλεγχος των αλλαγών φυτοκάλυψης – χρήσεων γης 
Η περιοχή έρευνας έχει συνολικό εμβαδό 13.038.110,63 m2 ή 13.038 στρέμματα ή 
13,04 km2. Στον πίνακα 4.1 και στο διάγραμμα 4.1 παρουσιάζονται οι κατηγορίες 
φυτοκάλυψης/χρήσεων γης της περιοχής μελέτης, τα αντίστοιχα εμβαδά σε τετραγωνικά 
μέτρα και  τα ποσοστά τους επί της συνολικής έκτασης, όπως προέκυψαν 
φωτοερμηνευτική διαδικασία των ορθοφωτοχάρτων ετών 1945, 1960, 1996 και 2007-9. 
 
 
Σχήμα 4.1: Μεταβολές των ποσοστών των κατηγοριών φυτοκάλυψης/χρήσεων γης 
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Πίνακας 4.1: Κατηγορίες φυτοκάλυψης/χρήσεων γης της περιοχής μελέτης 
διαχρονικά (Εμβαδά σε τ.μ.) 
Κατηγορία 1945 % 1960 % 1996 % 2009 %
Αγροί 
καλλιεργούμενοι 2.832.594,39 21,73 3.377.355,59 25,90 3.881.048,49 29,77 4.605.296,06 35,32
Χορτολιβαδικές 
εκτάσεις 2.227.137,95 17,08 1.759.169,46 13,49 1.463.038,73 11,22 1.244.368,02 9,54
Αείφυλλα 













εκτάσεις 351.407,60 2,70 323.463,91 2,48 331.605,78 2,54
Οικιστικές 
περιοχές 213.204,34 1,64 261.862,88 2,01 276.488,79 2,12 281.550,90 2,16
Υδάτινες 
επιφάνειες 136.154,69 1,04
Σύνολο 13.038.110,63 100 13.038.110,63 100 13.038.110,63 100 13.038.110,63 100
 
Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή της εξέλιξης των κατηγοριών 
φυτοκάλυψης/χρήσεων γηςδιαχρονικά στην περιοχή μελέτης. 
 
4.2.1 Κατηγορίες φυτοκάλυψης – χρήσεων γης το έτος 1945 
 
Οι κατηγορίες φυτοκάλυψης – χρήσεων γης για το 1945 αναπαρίστανται στην 
Εικόνα 4.1. Στο σχήμα 4.2 φαίνεται πιο παραστατικά η κατανομή τους, σύμφωνα τα 
στοιχεία του Πίνακα 4.1. 
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τμήμα της λεκάνης, σε 
κοπαδιών του χωριού, ήταν υποβαθμισμένη και είναι σε
υποβλάστηση. Η περιοχή ήταν προφανώς δρυοδάσος με















Κατηγορίες φυτοκάλυψης/χρησεων γης 1945










 των αραιών ή ομαδοπαγών θαμνώνων
 που 




– χρήσεων γης για το έτος 1945.
δέχθηκε μεγάλη πίεση από τη
– χρήσεων γης το έτος 1960 & μεταβολές 
– χρήσεων γης 
17%
 αρκετά σημεία γυμνή από 













 στο βόρειο 
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Εικόνα 4.2: Χάρτης φυτοκάλυψης – χρήσεων γης για το έτος 1960 
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συγκρίνοντας τα εμβαδά διαπιστώνουμε ότι στην περιοχή μελέτης έχουν προκύψ





Αείφυλλα πλατύφυλλα, μερικώς 
δασοσκεπείς εκτάσεις
Αραιοί ή ομαδοπαγείς θαμνώνες
Μαύρη πεύκη






Εξετάζοντας τους χάρτες των περιόδων 1945 και 1960 αντίστοιχα και 
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Παρακάτω παρουσιάζονται (Πιν. 4.3, Σχ. 4.4) οι μεταβολές των εκτάσεων της 
κάθε χρήσης/κάλυψης του 1945 στις υπόλοιπες χρήσεις/καλύψεις του 1960 και 
αντίστροφα.  Για παράδειγμα στην κατηγορία αγροί καλλιεργούμενοι  το 1945 
2.693,71 στρ. εξακολούθησαν να έχουν την ίδια χρήση και το 1960, ενώ 67,80 στρ. 
μετατράπηκαν σε χορτολιβαδικά και 17,16 στρ. σε αείφυλλα πλατύφυλλα το 1960.  
Αντίστροφα 393,67 στρ. χορτολιβαδικών εκτάσεων και 118,67 στρ.αειφυλλών 
πλατύφυλλων του 1945 μετατράπηκαν το 1960 σε αγρούς. 
Πίνακας 4.3: Μεταβολές έκτασης μεταξύ των καλύψεων/χρήσεων γης 1945 & 
1960 (Εμβαδά σε στρέμματα). 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνεται: 
Η ευρεία αναδάσωση με μαύρη πεύκη, που λαμβάνει χώρα στο βόρειο τμήμα της 
λεκάνης απορροής, καταλαμβάνει κυρίως την κατηγορία των αραιών ή ομαδοπαγών 
θαμνώνων. Σύμφωνα με τον Ελευθέριο Γκούμα (1973) «οι εκτεταμένες αναδασώσεις 
των πέριξ του Λιβαδίου πλαγιών. έλαβαν μεγάλη έκταση από το 1950 και μετά, χάρις το 
ενδιαφέρον του Δασάρχη Ελασσόνας κ. Φάνη Σακκά, ο οποίος με πείσμα και φανατισμό 
ανέλαβε το αναδασωτικό αυτό έργο, παρά τις αντιδράσεις των οργισμένων κτηνοτρόφων 



















Kάλυψη  το 
1960                 ↓ 
Αγροί 
καλλιεργούμενοι 2.693,71 67,80 17,16 24,85 29,00 1,11   
Χορτολιβαδικές 
εκτάσεις 393,67 1.333,97 216,35 43,11 116,38 87,30 30,34 
Αείφυλλα 
πλατύφυλλα 118,67 92,61 3.524,88 543,97 729,67 22,20   
Αείφυλλα 
πλατύφυλλα, 
μερικώς … 56,90 59,65 352,07 180,17 86,34 77,90   
Αραιοί ή 
ομαδοπαγείς 
θαμνώνες 115,20 199,11   151,80 1.272,48 162,89 18,31 
Οικιστικές 
περιοχές             213,20 
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 της περιοχής, λόγω άγνοιάς, και έσωσε την κωμόπολη από την καταστροφή λόγω 
κατολισθήσεων και συντέλ
παράλληλη αύξηση των μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων κατά 16,05 %, που
στη 
βόσκησης
υπέστη η κτηνοτροφία της περιοχής την δεκαετία του 40
εμφυλίου, τη δεκαετία του 50 ανακάμπτει καθώς δημιουργούνται και πάλι ευνοϊκές για 
την κτηνοτροφία συνθήκες.
Σχήμα 4.4:
χορτολιβάδικών εκτάσεων. Η ανάπτυξη της
ενασχόληση των κατοίκων με
προφανώς έχουν δημιουργήσει περισσότερες ανάγκες για αλλαγές των χρήσεων της 
γης. Παραδείγματα των παραπάνω περιπτώσεων παρουσιάζονται στ
Μείωση των εκτάσεων των αειφύλλων πλατυφύλλων κατά 18,31%
αύξηση  του ζωικού κεφαλαίου και την
. Σύμφωνα με τον Ελευθέριο Γκούμα (1973) μετά την μεγάλη μείωση που 
 Μεταβολές κατηγοριών φυτοκάλυψης 
Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του οικισμού κατά 22,82%.
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξάνονται κατά 19,23 %, σε βάρος κυρίως των 
19,23
εσε στον εξωραϊσμό του τοπίου
-21,01
 











, λόγω της κατοχής και του 
– χρήσεων γης από το έτος 1945 
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1945       1960 
 
Εικόνα 4.3: Ψηφιοποιημένα πολύγωνα χρήσεων/κάλυψης γης, όπως προέκυψαν από 
τη φωτοερμηνεία των ορθοφωτογραφιών των 1945 & 1960.  (Α αγροί, ΑΠ αείφυλλα 
πλατύφυλλα, Χ χορτολίβαδα) 
 
Εικόνα 4.4:Άποψη της περιοχή μελέτης από το Λιβάδι  (Πηγή: Διαδίκτυο).  
4.2.3. Κατηγορίες φυτοκάλυψης – χρήσεων γης το έτος 1996 & μεταβολές 
1960-1996 
Οι κατηγορίες φυτοκάλυψης – χρήσεων γης για το 1996 αναπαρίστανται 
στηνΕικόνα 4.5. Στον σχήμα4.5 φαίνεται πιο παραστατικά η κατανομή τους, σύμφωνα 
τα στοιχεία του Πίνακα 4.1. 
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Εξετάζοντας τους χάρτες των περιόδων 1960 και 1996 αντίστοιχα και συγκρίνοντας τα 
εμβαδά διαπισ





Αείφυλλα πλατύφυλλα, μερικώς 
δασοσκεπείς εκτάσεις
Μαύρη πεύκη




κάθε χρήσης/κάλυψης του 1960 στις υπόλοιπες χρήσεις/καλύψεις του 1996 και 
αντίστροφα. Για παράδειγμα
Σχήμα 4.
τώνουμε ότι στην περιοχή μελέτης έχουν προκύψει αλλαγές στις 





Κατηγορίες φυτοκάλυψης/χρήσεων γης 
5: Κατηγορίες φυτοκάλυψης













, στην κατηγορία αείφυλλα πλατύφυλλα
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δασοσκεπείς εκτάσεις
Μαύρη πεύκη
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στρ. εξακολούθησαν να έχουν την ίδια κάλυψη και το 1996, ενώ 154,32 στρ. 
μετατράπηκαν σε αγρούς και 875,48 στρ. σε αείφυλλα πλατύφυλλα μερικώς 
δασοσκεπή το 1996. Περαιτέρω 180,77 στρ. χορτολιβαδικών εκτάσεων και 137,47 
στρ. του 1960 μετατράπηκαν το 1996 σε αγρούς. 
 
Εικόνα 4.6: Αναδασώσεις Μ. Πεύκης στην περιοχή μελέτης (Προσωπικό αρχείο). 
Πίνακας 4.5: Μεταβολές έκτασης μεταξύ των καλύψεων/χρήσεων γης 1960 & 1996 
(Εμβαδά σε στρέμματα)  




















Kάλυψη  το 
1996↓ 
Αγροί 
καλλιεργούμενοι 3.345,31 11,51 0,80 12,20 3,19   4,41 
Χορτολιβαδικές 
εκτάσεις 180,77 1.432,96 41,39 43,71 24,54 30,07 5,71 
Αείφυλλα 
πλατύφυλλα 154,32 18,56 3.057,62 875,48     4,49 
Αείφυλλα 
πλατύφυλλα, 
μερικώς … 137,47   197,88 576,54 32,00     
Μαύρη πεύκη 63,27     27,49 1.936,52 206,64   
Μαύρη πεύκη, 
μερικώς …       117,44 147,21 86,75   
Οικιστικές 
περιοχές             261,86 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνεται
Το 19,77 % των αειφύλλων πλατυφύλλων μετατρέπεται κυρίως σε μερικώς 
δασοσκεπείς εκτάσεις λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε βοσκήσιμές 
εκτάσεις καθώς το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της περιοχής μεγαλώνει. 
Επιπλέον   αύξη
Παρατηρείται
δεν ευδοκίμησε η αναδάσωση. 
6: Μεταβολές κατηγοριών φυτοκάλυψης 
 
Εικόνα 4.
ση του οικισμού κατά 5,59 %.
 μικρή μείωση των εκτάσεων με μαύρη πεύκη στην περιοχές που 




έως το έτος 1996.
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Παραδείγματα των παραπάνω περιπτώσεων παρουσιάζονται στην εικόνα 4.8. 
1960      1996 
 
Εικόνα 4.8: Ψηφιοποιημένα πολύγωνα χρήσεων/κάλυψης γης, όπως προέκυψαν από 
τη φωτοερμηνεία των ορθοφωτογραφιών των 1960& 1996.  (Α αγροί, ΑΠ αείφυλλα 
πλατύφυλλα, Χ χορτολίβαδα, ΜΠ μαύρη πεύκη). 
 
4.2.4. Κατηγορίες φυτοκάλυψης – χρήσεων γης το έτος 2007-09& μεταβολές      
1996-2007 
Οι κατηγορίες φυτοκάλυψης – χρήσεων γης για το 2007 αναπαρίστανται 
στονχάρτη που ακολουθεί ( Εικ.4.9). Στον σχήμα3.5 φαίνεται πιο παραστατικά η 
κατανομή τους, σύμφωνα τα στοιχεία του Πίνακα 4.1. 
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συγκρίνοντας τα εμβαδά διαπιστώνουμε ότι στην περιοχή μελέτης έχουν προκύψει 





Αείφυλλα πλατύφυλλα, μερικώς 
δασοσκεπείς εκτάσεις
Μαύρη πεύκη











Κατηγορίες φυτοκάλυψης/χρησεων γης 2007
: Κατηγορίες φυτοκάλυψης
γης, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 4.6. 
24%
16%
ς των περιόδων 1996 και 2007 αντίστοιχα και 
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Παρακάτω παρουσιάζονται (Πιν. 4.7, Σχ.4.8) οι μεταβολές των εκτάσεων της 
κάθε χρήσης/κάλυψης του 1996 στις υπόλοιπες χρήσεις/καλύψεις του 2007-09 και 
αντίστροφα.  Για παράδειγμα στην κατηγορία αγροί καλλιεργούμενοι  το 1996 
3.764,46 στρ. εξακολούθησαν να έχουν την ίδια κάλυψη και την περίοδο 2007-09, ενώ 
499,44 στρ. χορτολιβαδικών εκτάσεων και 221,89 στρ. αειφύλλων πλατυφύλλων  του 
1996 μετατράπηκαν σε αγρούς το 2007-09.  
 
Πίνακας 4.7: Μεταβολές έκτασης μεταξύ των καλύψεων/χρήσεων γης 1996 & 2007-2009 























Kάλυψη  το 
2007-2009    ↓ 
Αγροί 
καλλιεργούμενοι 3.764,46     22,97     3,20 90,41 
Χορτολιβαδικές 
εκτάσεις 499,44 916,17   1,68       45,74 
Αείφυλλα 
πλατύφυλλα 221,89 196,18 2.809,35           
Αείφυλλα 
πλατύφυλλα, 
μερικώς … 113,45 132,01 388.487,79 1.086,34   2,88     
Μαύρη πεύκη 6,05     7,98 2.112,32 5,26 1,85   
Μαύρη πεύκη, 
μερικώς …           323,46     
Οικιστικές 
περιοχές             276,49   
Υδάτινες 
επιφάνειές               136,15 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνεται: 
• Μεγάλη αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 18.66% σε βάρος όχι 
μόνο των χορτολιβάδικών εκτάσεων αλλά και των αειφύλλων πλατυφύλλων.  
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Το 32,30 % των αειφύλλων πλατυφύλλων 
μετατρέπεται κυρίως σε χορτολιβαδικές και αγροτι
Μικρή αύξηση του οικισμού κατά 1,83 %.
 









(μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις) 
κές. 
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Παραδείγματα των παραπάνω περιπτώσεων παρουσιάζονται στην εικόνα 4.10 
1996     2007 – 2009 
 
 
Εικόνα 4.10: Ψηφιοποιημένα πολύγωνα χρήσεων/κάλυψης γης, όπως προέκυψαν από 
τη φωτοερμηνεία των ορθοφωτογραφιών των 1996 & 2007-09.  (Α αγροί, ΑΠ 
αείφυλλα πλατύφυλλα, Χ χορτολίβαδα, ΜΠ μαύρη πεύκη, ΑΠΜ αείφ. πλατύφυλλα μ. 
δασοσκεπεί ). 
 
4.2.5. Οι κατηγορίες του Corine Land Cover 2012 στην περιοχή μελέτης  
Οι κατηγορίες του Corine Land Cover 2012στην περιοχή μελέτηςφαίνονται 
στους παρακάτω χάρτες (Εικ. 4.11& 4.12). Στον πίνακα 4.8 παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα από την επεξεργασία της βάσης δεδομένων του Corine Land Cover 
2012, που αφορούν την έκταση των κατηγοριών χρήσεων γης και τα ποσοστά τους.  
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Εικόνα 4.11:Η απογραφή του Corine στην περιοχή μελέτης  με υπόβαθρο τον 
ορθοφωτοχάρτη 2007-2009. 
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και ακολουθεί το διάγραμμα 
 
41%
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 χάρτη χρήσεων 
συνέχεια καταγραφήκαν και συγκρίθηκαν οι εκτάσεις (ποσοστά) των δύο μεθόδων 
ταξινόμησης και αποτύπωσης, με 
να αντιστοιχεί στις 
 
αποτυπωθεί με τις προδιαγραφές του C.L.C.
μεγάλη χωρική ποικιλότητα και το μωσαϊκό των αλληλένδετων χρήσεων γης που 
παρουσιάζει η περιοχή μελέτης. Επιπλέον διαπιστώνουμε 
C.L.C. είναι σχετικά παρακινδυνευμένη καθώς δεν υποστηρίζεται από στοιχεία πεδίου. 
Παρατ
Παρακάτω παρατίθεται (Εικ. 
Εικόνα 
Από την παράθεση των χαρτών διαπιστώνουμε ότι είναι δύσκολο να 
ηρούμε π.χ. 
2007-09 ώστε να εντοπιστούν οι μεταξύ τους διαφορές και στην 
κατηγορίες
4.13: Παράθεση χάρτη του Corine 2012 με χάρτη χρήσεων 2007




3) ο χάρτης 
κάθε κατηγορία κάλυψης του 
– χρήσεων γης 
 
 
να χαρτογραφούνται στο C.L.C. ως 
Corine L
(ελάχιστη χαρτογραφ
ότι η κατηγοριοποίηση του 
.C.(2012) με τον 
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σκληροφυλλική βλάστηση (3.2.3) ή γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί 
με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης (2.4.3). 
 
Εικόνα 4.14:  Άποψη του κεντρικού τμήματος της λεκάνης. 
Οι διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των δύο μεθόδων αποτύπωσης καθώς 
δεν ακολουθούν κάποιο κοινό πρότυπο και διαφοροποιούνται μεταξύ τους με 
εξαιρετικά μεγάλη απόκλιση (Πιν. 4.9). 
Πίνακας 4.9. Αντιστοίχιση  κατηγοριών του Corine L. C. 2012 με τις κατηγορίες 
φυτοκάλυψης – χρήσεων γης 2007-2009. 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CORINE L. C. 2012 % ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2007-2009 % 
1.1.2  Ασυνεχής αστικός ιστός 1,67 Οικιστικές περιοχές 2,16 
2.3.1  Λιβάδια 28,95 Χορτολιβαδικές εκτάσεις 9,54 
2.4.3 
Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης 8,85 Αγροί καλλιεργούμενοι 35,32 
3.1.2  Δάσος κωνοφόρων 12,02 Μαύρη πεύκη 16,28 
3.2.1 Φυσικοί βοσκότοποι 6,09 
Αείφυλλα πλατύφυλλα,  μερικώς 
δασοσκεπείς εκτάσεις 8,58 
3.2.3  Σκληροφυλλική βλάστηση 41,37 Αείφυλλα πλατύφυλλα 24,53 
3.2.4  
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις 1,05 
Μαύρη πεύκη, μερικώς δασοσκεπείς 
εκτάσεις 2,54 
Υδάτινες επιφάνειες 1,04 
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Οι έντονες διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των υπολογισμών των 
εκτάσεων  της χαρτογράφησης από το C.L.C. 2012 και τον θεματικό χάρτη 2007-09 
αφορούν κυρίως τις κατηγορίες των χορτολιβαδικών εκτάσεων, των αειφύλλων 
πλατυφύλλων και των αγρών. Από τον ανωτέρω πίνακα γίνεται εμφανές ότι το C. L. 
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Απόρροια των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας είναι τα εξής 
συμπεράσματα: 
 Η εφαρμογή του σχεδιαστικού προγράμματος με την ψηφιακή επεξεργασία των 
ορθοφωτοχαρτών, έδωσε τη δυνατότητα απόδοσης των φυσιογραφικών 
χαρακτηριστικών και αποτύπωσης του μωσαϊκού του τοπίου της λεκάνης 
απορροής για τα έτη 1945, 1960, 1996 και 2007 – 2009 και της διαχρονικής του 
εξέλιξης κατά την περίοδο αυτή. 
 Από την ανάλυση των διαχρονικών μεταβολών των καλύψεων/χρήσεων γης 
διαπιστώθηκε: 
o Σταδιακή μετατροπή των χορτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων σε αγροτικές. 
o Παράλληλη μετατροπή της έκτασης των αειφύλλων πλατυφύλλων σε μερικώς 
δασοσκεπείς εκτάσεις αειφύλλων πλατυφύλλων και σε χορτολιβαδικές 
εκτάσεις. Φαίνεται ότι η μετατροπή αυτή αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο 
εξέλιξης που θα οδηγήσει στο μέλλον στην περαιτέρω μετατροπή  της 
έκτασης των αειφύλλων πλατυφύλλωνσε χορτολίβαδα. 
o Εισαγωγή των κωνοφόρων (μαύρη πεύκη) σε υποβαθμισμένες περιοχές της 
λεκάνης απορροής.  
o Μικρή αύξηση των οικιστικών περιοχών, θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η 
έκταση των τεχνητών καλύψεων θα ήταν υψηλότερη εάν η ανάλυση 
μπορούσε να αποτυπώσει την μικρής κλίμακας διάσπαρτη δόμηση.  
 Η επιλογή της ενρητίνωσης, των υποβαθμισμένων από την υπερβοσκήση και τις 
λαθροϋλοτομίες, περιοχών της λεκάνης απορροής, με την εγκατάσταση της 
μαύρης πεύκης αποτέλεσε μια ορθή και ενδεδειγμένη λύση, καθώς οι περιοχές 
αυτές εµφανίζουν καλή παραγωγική δυνατότητα η οποία συμβαδίζει µε 
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οικολογική σταθερότητα (Θανάσης, 2004), γεγονός που είναι σημαντικό καθώς 
ένα οικοσύστηµα μπορεί να είναι παραγωγικό αλλά οικολογικά ασταθές και το 
αντίθετο (Ντάφης 1986, Χατζηστάθης και Ζάγκας 1992). 
 Η αύξηση του αριθμού των αιγοπροβάτων με την ταυτόχρονη μείωση των 
αριθμών των εκμεταλλεύσεων, με συνέπεια την εκτίναξη του μεγέθους τους, 
οδήγησε στον περιορισμό της διασποράς των ζώων στην περιοχή, αυξάνοντας 
την πίεση βοσκής στις περιοχές κοντά στις σταυλικές εγκαταστάσεις και 
μειώνοντάς την αντίστοιχα στις πιο απομακρυσμένες. 
 Το τοπίο της περιοχής μελέτης κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς, παρά 
τις μεταβολές που παρουσίασαν οι χρήσεις/κάλυψη γης, όχι μόνο διατήρησε 
αλλά παρουσίασε και αύξηση της ανομοιογένειας (αναδασώσεις μαύρης πεύκης) 
και της ποικιλομορφίας του και διατηρεί σε ικανοποιητικό βαθμό την οικολογική 
και αισθητική του αξία. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο κίνδυνος 
ομοιογενοποίησής του δεν είναι υπαρκτός, εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται οι 
αιτίες που προκαλούν τις μεταβολές αυτές.  
 Παρατηρείται καλός βαθμός υδρονομικής ισορροπίας και απορροής των 
ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στην περιοχή μελέτης σχεδόν χωρίς ζημίες, 
που οφείλεται αποκλειστικά στον προστατευτικό μανδύα του δάσους που 
δημιουργήθηκε με τις αναδασώσεις, με αποτέλεσμα να προστατεύεται 
αποτελεσματικά το σύνολο των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που βρίσκονται 
κυρίως στα κατάντη. 
 Στις περιοχές με μεγάλη ετερογένεια του τοπίου, η κατηγοριοποίηση του Corine 
Land Cover (2012), πιθανόν να παρέχει αποκλίνοντα μεταξύ τους στοιχεία, 
εξαιτίας των προδιαγραφών του (ελάχιστη χαρτογραφική μονάδα επιφάνειας 25 
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εκτάρια), της μη χαρτογράφησης της βλάστησης στο πεδίο και της διαφορετικής 
φωτοερμηνευτικής προσέγγισης. 
 Με τη διερεύνηση των μεταβολών των χρήσεων γης, μπορούμε να συλλέγουμε 
πληροφορίες, να κατανοούμε και να αξιολογούμε τις συνέπειες των αλλαγών 
αυτών, συσχετίζοντας δε τις μεταβολές αυτές με δημογραφικά και κοινωνικά 
δεδομένα μπορούμε να αντιληφθούμε και τις τάσεις μελλοντικών παρεμβάσεων 
σε μια περιοχή. Εκτός συγκεκριμένων αρνητικών τάσεων, οι περισσότερες 
τάσεις έχουν συνήθως διφορούμενα αποτελέσματα στο φυσικό περιβάλλον και 
θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο του σχεδιασμού των χρήσεων γης κάθε 
περιοχής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κλιματική αλλαγή  που συντελείται και με 
γνώμονα την αειφορική διαχείριση όλων των φυσικών πόρων. 
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 The exploration of Land Use / Land Cover changes through their monitoring and 
recording is the basis for any effort to recognize and assess the pressures of the natural 
environment. This research attempts to present the time changes of the covers / uses in 
a mountain basin, namely in the catchment area of the Lakka Municipal Community of 
Livadi, Livadi Municipality, Municipality of Elassona, Regional Unity of Larissa, with 
the treatment and photo interpretation of orthophotomaps for four different times 
(1945, 1960, 1996 and 2007-2009) covering a period of 64 years. With the help of the 
Autocad design program, results were generated to synthesize thematic maps and 
produce statistical results for the quantitative assessment of changes. The process of 
detecting timeless changes has yielded different results for the different categories of 
cover / uses between 1945 and 2009 and has shown a reduction in the area of broadleaf 
broad-leaved fields, an increase in cultivated land and the introduction of Pinus 
reforestations in the region. 
A map of the region was designed based on the CORINE Land Cover classification 
and the variance between the calculations of the CORINE mapping area and the 
mapping we created was found. 
In this way it is documented that the use of generalized data can not cover the 
methodology of detailed mapping of land coverings / uses in sensitive, diverse 
ecosystems. 
 
Keywords: Basin, land cover / land use, photo-interpretation, mapping, CORINE Land 
Cover, Autocad 
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